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STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERNOR RANSOME J. WILLIAMS, ex-officio Chm.
STATE SUPERINTENDENT, JAMES H. HOPE, ex-of-
ficio Secretary
The State Board of Education is appointed by
the Governor for a four-year term.
First District-R. D. SCHRODER, Yonges Island
Second District-E. R. CROW, Sumter
Third District-R. C. LAKE, Whitmire
Fourth District-W. F. LOGGINS, Greenville
Fifth District-C. M. LOCKWOOD, Lancaster
Sixth District-T. C. EASTERLING, Marion
At Large-MRs. W. A. HUDGENS, Anderson
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Office of the State Superintendent of Education
All official addresses are:
State Department of Education
Wade Hampton Office Building
Columbia, S. C.
JAMES H. HOPE, State Superintendent of Educa-
tion, 119 South Walker St., Office Phone 6778
SADIE RICE, Secretary, 2931 Duncan St., Office
Phone 6778
AGNESTENNANT, Stene-Clerk, 727 Sims Ave., Of-
fice Phone 2-1135
P. C. SMITH, Chief Accountant, 1412 Hagood Ave.,
Office Phone 2-1135
C. W. GARVIN,Field Auditor, R. F. D., West Co-
lumbia, Office Phone 2-1135
H. W. HIOTT, Field Auditor, 528 Queen St., Of-
fice Phone 2-1135
JOHN R. TURNBULL,Field Auditor, 2219 Devine
St., Office Phone 2-1135
J. H. McDANIEL, Clerk (Reports and Accounts),
615Y, Howard St., Office Phone 2-1135
Supervisors and Directors
Primary Education-LENA MOORE, Director of
Primary Instruction, 103 S. Waccamaw, Of-
fice Phone 8716
Elementary Education-MATTIE THOMAS, Director
of Division of Elementary Education, 101 S.
Waccamaw Ave., Office Phone 7911
Rural Education-DAVIS JEFFERIES,Rural School
Supervisor, Union, S. C.
D. L. LEWIS, Rural School Supervisor, 2320
Terrace Way, Office Phone 8244 .
Secondary Education-E. W. RUSHTON, HIgh
School Supervisor and Director, Twelve-Year
Program, Leesville, Office Phone 7911, Co-
lumbia; Home Phone 2506
MRS. DEWITT BRUNSON, Assistant Director,
Twelve-Year Program, 2306 Devine St., Of-
fice Phone 7911.
Adult Education-WIL Lou GRAY, Adult School
Supervisor, 1851 Devine St., Office Phone
2-3180
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MARGUERITETOLBERT,Assistant Adult School
Supervisor, 1851 Devine St., Office Phone 2-
3180
Attendance-INEz HAMEL, Director of Attendance
Teachers 1928 Park St., Office Phone 8716
Alcohol Edl<~ation-A. M. TAYLOR,Supervisor of
Alcohol Education, 1406 Columbia College
Drive, Office Phone 8360
Extension-GEORGE D. BROWN, Director of Ex-
tension of Educational Activities, 214 Oregon
St., Greenville, S. C., Office Phone 8244. .
Physical Education-s-D, G. (Dode) PHILLIPS, DI-
rector, Physical Fitness Program, Due West,
S. C., Office Phone 7911
School Lunch--W. H. GARRISON,State Director,
School Lunch Program, 906 Barnwell St.,
Office Phone 2-8598
KATHLEEN E. GASTON, Food Consultant,
School Lunch Program, 1606 Green St., Of-
fice Phone 2-8598
COURTENAYBATEMAN, Supervisor of Food
Distribution, 1729 Pendleton St., Office Phone
2-1151
School House Planning-So P. CLEMONS,Director
(on leave)
H. D. HEDGEPATH,Assistant Director, 1111
Union St., Office Phone 5312
Veterans Education-W. A. SCHIFFLEY, Director,
Division of Veterans Education, Orangeburg,
Office Phone 2-8003 (Columbia}, Home Phone
357'
Vocational Education
(The State Board of Education is also the State
Board for Vocational.Education)
JAMES H. HOPE,Executive Officer
VERD :r:'ETERSON,Supervisor of Agricultural Edu-
cation, 1216 ~hirley St., qffice Phone 2-2373
W. C. JAM~S, ASSIstant SupervIsor of Agricultural
Education, 2421 Monroe St Office Ph2-2373 ., one
B. R. TURNER, Supervisor of Industrial Education
917 Maple St., Office Phone 2-3109 '
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LILLIAN C. HOFFMAN, Supervisor of Home' Eco-
nomics, 1820 Seneca Ave., Office Phone 8716
P. G. SHERER,Supervisor of Vocational Rehabil-
itation, 915 King St., Office Phone 8343
M. C. SMITH, Supervisor of Distributive Educa-
tion, Hopkins, S. C., Office Phone 8716
MISS MAMIE ROSE CLAWSON, State Teacher-
Trainer, Extension Division, University of
South Carolina, Office Phone 2-6541, Exten-
sion Division
Teacher Education and Certification
J. B. WHITE, Director of Division of Teacher Ed-
ucation and Certification, 3108 Monroe St.,
Office Phone 5312
MARY EVA HITE, Assistant Director of Teacher
Education and Certification, 705 Laurens St.,
Office Phone 5312
GEO. W. HOPKINS, Assistant Director of Teacher
Education and Certification, Orangeburg, Of-
fice Phone 5312
ANN S. BrRT, Supervisor of Certification, 513 S..
Walker St., Office Phone 5312
Vocational Rehabilitation
P. G. SHERE;R,Director, 425 Calhoun Office Bldg.,
Columbia, S. C., Phone 8343
J. E. HAMMETT,Assistant Director, 425 Calhoun
Office Bldg., Columbia, S. C., Phone 2-0118
BYRON WHAM, Assistant Director, Technical
Services, 425 Calhoun Office Bldg., Columbia,
S. C., Phone 2-4310
JAME;SMCCLARY,Supervisor of Special Services,
1306 Senate Street, Columbia, S. C., Phone
7228 .
J. S. AGNEW, Supervisor, Special Educational
Services for the Handicapped Child, 1306
Senate Street, Columbia, S. C., Phone 7228
J. H. KINARD,Budget Officer, 425 Calhoun Office
Bldg., Columbia, S. C., Phone 2-0118
SETH L. PRICE, District Supervisor, 1306 Senate
Street, Columbia, S. C., Phone 2-7530
J. T. ERWIN, JR., Counselor, 1306 Senate Street,
Columbia, S. C., Phone 2-7530
T. K. FOWLER,District Supervisor, 1625 Sumter
Street, Columbia, S. C., Phone 8561
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LAWRENCECURRY,District Supervisor, Room 202,
Woodside Bldg., Greenville, S. C., Phone 4860
T. D. WATKINS, District Supervisor, Box 1061,
Greenwood, S. C., Phone 3576
MOODYG. HENDERSON,District Supervisor, Box
1315, Spartanburg, S. C., Phone 2363
1. F. SHEALY, Counselor, Box 1315, Spartanburg,
S. C., Phone 2363
GEORGEL. MCGILL, District Supervisor, Box 725,
Rock Hill, S. C., Phone 1165
J. W. GIBSON,District Supervisor, Box 102, Flor-
ence, S. C., Phone 130
S. H. JONES, District Supervisor, Box 107, Wal-
terboro, S. c., Phone 5921
RALPH E. GALE;S,District Supervisor, Room 316,
The Center, Charleston, S. C., Phone 3-4860
M. D. CARSON,District Supervisor, Room 316, The
Center, Charleston, S. C., Phone 3-4860
SELWYN EDWARDS,District Supervisor, Room 18,
County Agriculture Bldg., Sumter, S. C.,
Phone 1573
Members Whose Salaries and Travel are Con-
tributed to in Part by the General Educa-
tion Board of New York
J. B. FE;LTON,State Agent of Negro Schools, 2119
Wayne St., Office Phone 8244
C. ]. MARTIN, Assistant State Agent of Negro
Schools, Office Phone 8244
FOOD PRODUCTION WAR TRAINING
PROGRAM
VERD PETE;RSON,Director, Food Production War
Training Program, 1216 Shirley St., Office
Phone 2-2373 .
H. A. SMITH, Supervisor, Food Production War
Training Program, 604 Joan St., Office Phone
2-2038
HARRIS TODDII, Field Auditor, Food Production
War Training Program, 307 Wade Hampton
Office Building, Office Phone 2-2038
C. R. GILLAM, Field Auditor, Food Production
War Training Program, York, S. C.
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COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCATION
Abbeville-P. H. MANN, Abbeville
Aiken-W. B. BYRD,Aiken
Allendale-i-], D. LIVINGSTON,Allendale
Anderson-MRS. LAURA E. FORD,Anderson
Bamberg-G. E. BAMBERG,Bamberg
Barnwell-H. J. CROUCH,Barnwell
Beaufort-JoHN J. REEDY,Beaufort
Berkeley-CALVERT CLARKE,Moncks Corner
Calhmtn-MRs. NELL HARRISON,St. Matthews
Charleston-H. H. MCCARLEY,CharlestonlU Cherokee-H:ARLEY WOOTEN,Gaffney
Chester- J. E. NUNNERY, Chester
Chesterfield-]. BOYDHORTON, Chesterfield
Clarendon-L. B. MCCORD,Manning
Colleton-R. A. DURHAM, Walterboro
Darlington, RALPH BARBARE,Darlington
Dillon-C. V. HAYES, Dillon
Dorchester-M. SIMS JUDY, St. George
Edqefield-s-]: H. COURTNEY,Edgefield
Fairfield-W. W. TURNER,Winnsboro
Florence-JESSE T. ANDERSON,Florence
Georgetown--R. T. KING, Georgetown
Greenville-J. F. WHATLEY, Greenville
Greenwood-W. R. DUNN, Greenwood
Hampton-W. H. MILEY, Hampton
Horry-THuRMAN W. ANDERSON,Conway
Jasper-MRS. H. C. WALKER, Ridgeland
Kershaw-ARTHUR STOKES,Camden
Lancaster-JOE C. PLYLER,Lancaster
Laurens-s-] . LEROYBURNS, Laurens
Lec-W. J. MCCUTCHEN, Bishopville
Lexington, V. L. CANNON, Lexington
McCormick-MRs: BERTHAHARRIS, McCormick
Marion-MISS ESTHER STACKHOUSE,Marion
Marlboro-A. L. EASTERLING,Bennettsville
Newberry-C. E. HENDRIX, Newberry
Oconee-W. L. JONES, Walhalla
Orangeburg-W. L. GLAZE,Orangeburg
Pickens-W. F. WELBORN,Pickens
Richland-W. H. COBB,Columbia
Saluda-FLETCHER PADGET,Saluda
.U c. .sCVVV~.£f 8
Spartanburg-J. F. BROOKS,Spartanburg
Sumter-W. O. CAIN, Sumter
Union-EMMETT GARNER,Union
Williamsburg-J. H. FELDER,Kingstree
York-L. M. SHERER,York
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
J. D. ROBISON,Director and Secretary
2219 Devine St., Office Phone 2-3855
RANSOMEJ. WILLIAMS, ex-officio (Governor)
JAMES H. HOPE, ex-officio (State Superintendent
of Education)
JESSE T. ANDERSON(County Superintendent, Flor-
ence)
HORACEJ. CROUCH(County Superintendent, Barn-
well)
J. F. WHATLEY (County Superintendent, Green-
ville)
E. R. CROW(State Board of Education, Sumter)
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeville-P. H. Mann, Chairman, Abbeville;
C. C. Stewart, Secretary, Abbeville; E. H.
Bradley, Due West . .
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, AIken;
A. L. Corbett, Secretary, Wagener; A. J.
Rutland, Langley
Allendale-J. D. Livingston, Chairman and Sec-
retary, Allendale; J. A. Barker, Allendale;
R. L. Lightsey, Fairfax . .
Anderson-Mrs. Laura E. Ford, Chairman, WIl-
liamston; J. Levi Smith, Secretary, Anderson;
Dr. E. C. McCants, Anderson; W. T. Brown,
Townville; J. H. Coleman, Honea Path; Dr.
W. S. Dendy, Pelzer
Bamberg-G. E. Bamberg, Chairman, Bamberg;
James F. Risher, Secretary, Bamberg; T. H.
Turner, Denmark
Barnwell--Dr. W. M. Jones, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, Barnwell ; :H. H.
King, Dunbarton .
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Beaujort-s-], J. Reedy, Chairman, Box 547, Beau-
fort; Jasper Woods, Secretary, Box 546,
Beaufort
Berkeley-C. N. Clarke, Chairman, Moncks Cor-
ner; A. K. DeHay, Secretary, Moncks Corner;
J. W. Brakwell, Cross; C. L. Wyndham,
Moncks Corner; ]. J. Barry, St. Stephen
Calhoun-Nell B. Harrison, Chairman, St. Mat-
thews; J. A. Merritt, Secretary, St. Matthews;
Dr. A. P. Traywick, Cameron
Charleston-Maier Triest, Chairman, 59 Broad St.,
Charleston; G. C. Frampton, Secretary,
Charleston' C. D. Hoffecker, The Texas Co.,
North Ch;rleston; H. T. Morrison, McClel-
lanville; Jesse S. Haigler, P. O. Box 490,
Charleston, Mrs. A. S. Rollins, 257 Rutledge
Ave., Charleston; John E. Jenkins, Yonges
Island; Joseph Stewart, 25 Fifth St., Navy
Yard
Cherokee-Harley L. Wooten, Chairman and Sec-
retary, Box 282, Gaffney; J. Paul Beam,. 229
E. Smith St., Gaffney; W. A. Hambright,
Kings Creek.
Chester- J. E. Nunnery, Chairman, Chester; S. S.
McCullough, Secretary, Chester; Harry E.
Hicklin, Richburg
Chesterfield-Gary E. Douglas, Chairman, Ches-
terfield ; Boyd Horton, Secretary, Chester-
field; N. R. Salley, Jefferson; Earl Smith,
McBee; AI Brewer, Cheraw; J. Rufus Craw-
ford, Cheraw; R. A. Yandle, Pageland
Clarendon-A. J. Plowden, Chairman, ~ummer-
ton; L. B. McCord, Secretary, Manning ; M.
B. Baker, New Zion
Colleton-R. A. Durham, Chairman, Walterboro;
B. W. Hunt, Secretary; White Hall; W. W.
Smoak, Jr., Walterboro
Darling ton- J. C. Daniel, Chairman, Darllngton;
Ralph C. Barbare, Secretary, Dar lington ;
Harold Russell, Society Hill; Dr. C. L. Boy-
kin Lamar; John H. Martin, Sonoco Prod.
Co.: Hartsville; W. J. Lewis, Darlington
Dillon-R. L. Smith, Chairman, Lake View; C. V.
Hayes, Secretary, Dillon; S. J. Bethea, Latta;
R. A. Braddy, Dillon
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Dorchester-M. S. Judy, Chairman, St. George;
James H. Spann, Summerville; Mrs. Mary V.
Thrower, Ridgeville; J. H. Bryant, j-, St.
George.
Edgefield-J. H. Courtney, Chairman, and Secre-
tary, Trenton; J. R. Folk, Edgefield; Mrs.
J. P. Bland, Johnston
Fairfield-W. W. Turner, Chain~an, Winnsboro;
G. F. Patton, Secretary, W mnsboro; A. R.
Nicholson, Ridgeway .
Florence-Jesse T. Anderson, Chairman and Sec-
retary, Florence; E. M. Hicks, Florence; E.
S. Stoddard, Johnsonville; J. W. Brown, Star
Route, Lake City; F. R. Singletary, Scranton,
R. F. D.; R. M. Thompson, Olanta, Mrs. R.
B. Cannon, Timmonsville
Georgetown-R. T. King, Chairman, Georgetown;
M. M. Thomas, Secretary, Georgetown; D. J.
Wilson, Rt. 3, Hemingway; J. B. Grant, An-
drews; Arthur M. Flowers, Andrews
Greenville- J. F. Whatley, Chairman, .Greenville;
Clara S. Elrod, Secretary, Greenville; G. M.
Moore, Greenville; H. L. Cunningham, Greer;
Gertrude W. Ellis, Travelers Rest
Greenwood-W. R. Dunn, Chairman, Greenwood;
W. E. Black, Greenwood; R. E. Seymour,
Greenwood
Hampton-W. H. Miley, Chairman, Hampton; J.
T. Rhodes, Secretary, Estill; R. E. Platts,
Fairfax, R. F. D.
Horry-T. W. Anderson, Chairm.an and Secretary,
Conway; S. T. Deery, Loris ; J. C. Brown,
Conway
Jasper-Mrs. H. C. Walker, Chairman, Ridgeland;
J. Hoyt Langford; Nelson Perry .
Kershaw-Arthur Stokes, Chairman, Camden;
Rev. J. B. Caston, Secretary, Camden; C. B.
Mitchell, Bethune .
Lancaster-H. R. Rice, Chairman, Lancaster; MISS
Perry L. Snipes, Secretary, Lancaster; R. B.
Robinson, Lancaster; L. E. Wooten, R. 2,
Fort Mill; Beckham H. Clyburn, R. 3, Ker-
shaw; D. A. Bridges, Heath Springs ; J. L.
Funderburk, R. 5, Lancaster
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Laurens-J. Leroy Burns, Chairman, Laurens; C.
K. Wright, Secretary, Laurens; R. E. Babb,
Laurens; Rev. J. A. Martin, Laurens; R. E.
Sadler, Laurens
Lec-W. J. McCutchen, Chairman and Secretary,
Bishopville; M. W. Player, Bishopville; F. A.
Cribbs, Sr., Lynchburg
Lexington-V. L. Cannon, Chairman, Lexington;
A. D. Wessinger, Secretary, Chapin; Dr. W.
L. Johnson, Swansea; Mims P. Hall, Bates-
burg; S. K. Abbott, Cayce
Marion-Esther Stackhouse, Chairman and Secre-
tary, Marion; Mrs. Anne R. McIntyre, .Ma-
rion, J. B. McCrorey, Gresham; J. H. KIrby,
Mullins; J. A. Battle, Nichols
Marlboro-A. L. Easterling, Chairman, Bennetts-
ville; W. M. Stevenson, Secretary, Bennetts-
ville; John Usher, R. F. D., Bennettsville;
O. F. Covington, Clio; Oscar Fletcher, Me-
Coll
McCormick-Mrs. Bertha S. Harris, Chairman,
McCormick; J. L. Candle, Secretary, McCor-
mick; J. M. Brown, McCormick
Newberry-C. E. Hendrix, Chairman and Secre-
tary; O. B. Cannon, Newberry; T. E. Epting,
Newberry
Oconee-W. L. Jones, Chairman and Secretary,
Walhalla; C. H. Barron, Seneca; Dr. W. A.
Strickland, Westminster
Orangeb1wg-W. L. Glaze, Chairman and Secre-
tary, Orangeburg; W. E. Atkinson, Orange-
burg; H. L. Dickson, Orangeburg
Pickens-W. F. -Welborn, Chairman, Pickens; O.
T. Hinton, Pickens; P. S. McCollum, Clem-
son; N. B. Williams, Dacusville ; W. L. Mil-
ler, Central
Richland-Waller Bailey, Chairman, 616 King St.,
Columbia; W. H. Cobb, Secretary, 105 Coun-
ty Court H-ouse, Columbia; D. T. Holt, Wa-
teree; J. L. Brazell, Lykesland ; J. s. Lo-
mas, R. 1, Columbia
Saluda-H. F. Padget, Chairman, Saluda; V. R.
Eidson, Secretary, Ward; B. C. Wise, Sa-
luda; H. H. Ellis, Saluda; B. F. Derrick,
Leesville
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Spartanb1trg- J. J. Brooks, Chairman and Secre-
tary, Spartanburg; Dr. W. A. Woodruff,
Woodruff; Dr. Mary F. Burts, Spartanburg
Sumter-W. O. Cain, Chairman and Secretary,
Sumter; H. H. Brunson, Mayesville; S. M.
Busby, J r., R. F. D., Lynchburg
Union-Emmett Garner, Chairman and Secretary,
Box 345, Union; W. D. Dent, Lockhart;
Ashby N. Sawyer, Union
Williamsb1wg-W. H. Welch, Chairman, Kings-
tree; J. H. Felder, Secretary, Kingstree; L.
G. Mishoe, Greeleyville; J. C. McCutchen,
Nesmith; C. A. Coleman, Lanes; T. E. Hug-
gins, Hemingway; W. P. Wheeler, Andrews;
E. E. McElveen, Cades - .
York-Lee M. Sherer, Chairman and Secretary,
York; George H. Estes, York; E. W. Hall,
Rock Hill '
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais St.
President-Paul M. Dorman, Fairforest
Vice-President-Mrs. Louise Carson, Beaufort
Secretory-Treosurer-i-], P. Coates, Columbia
Assistant to Secretary of S. C. E. A.-Mrs. Wm.
D. Fulton, Columbia
Steno-Bookkeeper-Miss Pinckney Sutton Colum-
bia '
Director of Public Relations-J. M. Cherry Co-
lumbia '
Field Worker-Miss Claudia Pounds, Columbia
Executive Committee
First District- J. C. Doggette Brunson' Mrs
Ruth Thomas, Walterboro ' ,.
Second District-L. M. Togneri, Graniteville; Miss
Margaret Klugh, Columbia
Third District-V:!. M. Scott, Easley; Mrs. Thel-
ma C. Watkins, Belton
Fourth pistri~t-Miss Louise McDill, Union' Miss
Lucia Winn, Greenville '
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Fifth District-Paul Beam, Gaffney; Miss Mayme
Colvin, Chester
Sixth District-Ralph Barbare, Darlington; Miss
Mary Harrington, Mullins
Past President-Miss Ruth M. Williams, Rock
Hill
ROSTER OF BOARD OF MANAGERS
OF THE SOUTH CAROLINA CON-
GRESS OF PARENTS AND
TEACHERS
State Office, 1510 Gervais St., Columbia, S. C.
President-Mrs. W. H. Groce, Lyman
First Vice-President-Mrs. Howard Jacobs, 549
Huger St., Charleston
Second Vice-President-Mrs. W. C. Herron, Club
Drive, Anderson
Secretm·y-Mrs. John D. Smoak, 645 McDaniel
Ave., Greenville
Treasurer-s-Si.t«. J. A. Riley, R. 3, Columbia
President, First District-Mrs. G. H. Ward, R. 4,
Box 881, Charleston
President, Second District-Mrs. W. A. Dunna-
way, R. 3, Augusta
President, Third District-Mrs. E. R. Corley, 415
New Market St., Greenwood
President, Fourth District-Mrs. C. E. Webber,
529 Hampton Drive, Spartanburg
President, Fifth District-Mrs. Holmes Scott,
Richburg
President, Sixth District-Mrs. A. W. Miller, Co-
lonial Gardens, Florence
Chairmen of Standing Committees
Founders' Day-Mrs. J. Morrison Leland, New
Citadel, Charleston
Home and Family Life, School Lunch-Miss Bes-
sie Harper, Aiken
Legislation-Mrs. Paul H. Leonard, 900 Laurens
St., Columbia
Magazine-Mrs. John Morrall, Beaufort
Narcotic Education-Mr. A. M. Taylor, 1406 Co-
lumbia College Drive, Columbia
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Character and. Sp!ritual Education-Dr. Harry
Clark, University of South Carolina Colum-
bia '
Procedure and By-Laws-Mrs. L. W. Barrett, 20
Tradd St., Charleston
International Relations-Dr. W. D. Magginis,
Winthrop College, Rock Hill
Membel·ship-Mrs. Elmore R. Alexander, 919 Belt
Line Boulevard, Columbia
Proqram Service-Miss Adele Minahan, 1930, Col-
lege St., Columbia
Radio-Mrs. H. ]. Sheils, 5 Tomassee St., Green-
ville
Parent Education-Mrs. Louise Earle City Schools
Greenville "
Publicity- .
School Education--Mrs. Louise Carson Beaufort
Reading an4 Library Service-Miss Mar~ E. Fray-
ser, Winthrop College, Rock Hill
Rural Service-Mrs. C. L. Madsen, Johns Island
Safety-Mr.s. Herbert Province, McPherson Lane,
Greenville
Mental Hygiene, Social Hygiene-Mrs. J. F. Me-
Inerny, 3404 Abingdon Road, Columbia
Summer Round-Up, Exceptional Child-Mrs. Clay
Evatt, 106 Murray Boulevard, Charleston
Council Presidents
Anderson-Mrs. Wilton Hall, Boulevard, Ander-
son
Charleston Central-Mrs. ]. M. Moore, 6 George
St., Charleston
Charleston-Mrs. W. M. Leach, lB Ben Tillman
Homes, Navy Yard, S. C.
Greenville-Mrs. Ray Williams, 222 East Earl St.,
Greenville
Greenville (Par/~er)-Mrs. Frances Tims Morgan
St., Greenville '
Greel1wood-Mr. F. L. Holroyd, Greenwood
Colw1!bia-Mrs. C. L. Talbert 3704 Colonial
Drive, Columbia '
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CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE
BOARD OF TRUSTEES IN EACH
HIGH SCHOOL DISTRICT
Abbeville County:
Abbeville- T. M. Cheatham, Chairman; Myer Po-
liakoff, Secretary
Antreville, R. F. D., Abbeville-Sam Wakefield,
Iva, Chairman; J. R. Wilson, Abbeville, Sec-
retary
Calhoun Falls-E. M. Lander, Chairman; Robert
Mahon, Secretary
Donalds-J. M. Campbell, Chairman; J. R. UI-
drick, Secretary
Due West-J. M. Lesesne, Chairman; R. F. Mc-
Gee, Secretary
Lowndesville-W. L. Bowman, Chairman; W. D.
Nixon, Secretary
Sharon, R. F. D., Abbeville-O. M. Gilliam,
Chairman; S. W. Sherard, Secretary
Aiken County:
Aiken-P. F. Henderson, Chairman; B. F. Eth-
eredge, Secretary
Ellenton-F. C. Brinkley, Chairman; A. A. Fore-
man, Secretary
Graniteville-F. A. Townsend, Chairman; E. E.
Platt, Secretary
Langley-Bath, Langley-Sailor Beard, Chairman;
R. L. Dennis, Secretary
Monetta-L. H. Sanders, R. F. D., Ridge Spring,
Chairman; Stanley Hite, R. 1, Batesburg,
Secretary .
North Augusta-]. L. Barksdale, Chairman; Mrs.
E. W. Matthews, Secretary
Salley-H. A. Sawyer, Chairman; W. L. Adams,
Secretary ., .
Wagener-Dr. J. H. Brodie, Chairman; S. B. Wil-
liams R. F. D., Batesburg, Secretary
Windsor-~-.J.A. Scott, R. F. D., Williston, Chair-
man; Smith Worley, Windsor, Secretary
Allendale County:
Allendale- W. H. Snelling, Millettville, Chairman;
W. J. Thomas, Allendale, Secretary
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Fairfax-E. A. Zeigler, Chairman; J. E. Harter,
Secretary
Anderson County:
Anderson-S. H. Lander, Chairman; W. Frank
McGee, Secretary
Belton-Max Rice, Chairman; Edward C. Frier-
son, Secretary
Honea P'!-th-P. M. Washington, Chairman; A. F.
Mattison, Secretary
Iva-E. B. Willis., Chairman; Henry S. Wahfield
Secretary ,
Lebanon! R. 1, Pendle~on-W. C. Hunnicutt,
Chairman; J. M. Craig, Secretary
Pelzer-M. M. Taylor, Chairman; P. M. McLane,
Secretary
Pendleton-i-}. D. Smith, Chairman; N. H. Camp-
bell, Secretary
Starr-E. H. Agnew, Chairman; S. A. McGee
Secretary ,
Townville-F. Lee Gaines, Chairman' L. S. Bole-
man, Secretary ,
White Plains, Pelzer-W. F. Bagwell, R. 1, Pied-
mont, Chairman; J. W. Ballard, R. 1 Pelzer
Secretary , ,
Williamston-Paul H. Gossett, Chairman' J. B.
Stone, Secretary ,
Bamberg County: .
Bamberg- J. C. Horne, Chairman; J. R. Bradly
Secretary ,
Denmark-s-]. W. Crurn, Chairman; ]. A. Tur-
ner, Secretary
Ehrhardt-G. P. Sease, Chairman; J. H. Walker
Secretary ,
Olar-Henry Morris, Chairman; L. O. Brabham
Secretary ,
Barnwell County:
Barnwell-s-Solomon Blatt, Chairman; B. D. Plex-
ICO, Secretary
Blackville-Farrell O'Gorman Chairman' G K
Fickling, Secretary' ,..
Hilda-A. P. Collins, Chairman; A. R. Still, Sec-
retary
Williston-Elko, Williston-Byron Wham, Chair-
man; George Lott, Secretary
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Beaufort County: .
Beaufort-H. L. Lancaster, Port Royal, Chair-
man; Mrs. Hedda Morrall, Beaufort, Secre-
tary
Bluffton- J. W. Graves, Pritchardsville, Chair-
man; Mrs. L. G. Heyward, Bluffton, Secre-
tary
Hardeeville-G. Ottis Rentz, Chairman; L. A.
Grayson, Secretary
Berkeley County: .
Berkeley High, Moncks Corner-G. W. Law,
Chairman; W. K. Fishburne, Secretary
Cross-L. W. Bradwell, Chairman; Herbert Cross,
Secretary
Macedonia, Bonneau-H. J. Caddell, Moncks Cor-
ner, Chairman; T. B. Forte, Moncks Corner,
Secretary
St. Stephen-Lewin Platt, Chairman; E. P. Kel-
ler, Secretary
Calhoun County:
Cameron-D. L. Haigler, Chairman; A. F. Stoud-
enmire, Secretary
Pine Grove, Lone Star-L. C. Stoudenmire, Chair-
man; J. M. Zeagler, Secretary
St. Matthews-D. H. Banks, Chairman; C. B.
• Felder, Secretary
Charleston County:'
Charleston-John F. Seignious, Chairman; J. A.
Johnson, Secretary
Edisto Island-G. Lee Mikell, Chairman; H. D.
McTeer, Secretaryy
McClellanville-J. B. Leland, Chairman; Harry
C. Travers, Secretary
North Charleston-A. H. Heinsohn, Chairman; T.
A. McMillan, Secretary
St. Andrews Parish, R. 5, Charleston-C. J. Rav-
enel Chairman; A. W. Blount, Secretary
St. J oh~'s, John's Island-E. V. Legare, Chair-
man' J. P. Limehouse, Secretary
St. Paul:s, Yonges Island-A. E. Chaplin, Rav-
enel, Chairman; Micah Jenkins, Osborne, Sec-
retary
VVm. Moultrie, Mt.
Moore, Chairman;
,
Pleasant-Mrs. Moultrie
C. B. Pearce, Secretary
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Cherokee County:
Centralized, Blacksburg-Rev. B. L. Hoke, Chair-
man; W. R. Hambright, Secretary
Gaffney-A. W. Askins, Chairman; M. B. Salmon,
Secretary
Chester County:
Chester-W. A. Corkill, Chairman; W. J. Irwin,
Secretary
Fort Lawn-Frank Kirkpatrick, Chairman; D. B.
Jordan, Secretary .
Great Falls-J. W. Jordan, R. F. D., Richburg,
Chairman; W. J. Erwin, Secretary
Lewisville Can., Richburg-D. C. Reid, Chairman;
W. W. Gaston, Jr.. Secretary
Chesterfield County:
Cheraw-L. A. Meiklejohn, Chairman; J. K. Mc-
Cown, Secretary
Chesterfield-Calvin Rivers, Chairman; Ed Wat-
ford, Secretary
Jefferson-T. H. McMillan, Chairman; George W.
Gregory, Secretary
McBee-John L. King, Chairman; Mrs. Myrtis
W. Sowell, Secretary
Macedonia-Angelus, Angelus-W. Burrell Knight
Chairman; D. Ray Clark, Secretary
Mt. Croghan- J. H. Dalrymple, Chairman; Lester
Hancock, Secretary
Pageland-R. W. Outen, Chairman; L. J. Wat-
ford, Secretary
Ruby-Dr. R. M. Newsom, Chairman; Dr. G. D.
McGill, Secretary
Zoar, R. F. D., Cheraw-C. H. Davis, Chairman;
J. E. Short, Secretary
Clarendon County:
Gable-E. D. Player, Chairman; N. R. Cousar,
Secretary
Manning-Chas. S. Rigby, J r., Chairman; R. A.
Chandler, Secretary
Salem, New Zion-E. B. Gamble, Chairman; W.
A. Lavender, Secretary
Summerton-R. M. Elliott, Chairman; J. D. Car-
son, Secretary
Turbeville-C. E. Coker, Chairman; H. W. Cole,
Secretary
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Colleton County:
Cottageville- J. F. Addison, Chairman; H. D.
Reeves, Secretary
Henders~)l1ville, White Hall-E. E. Register,
Chairman; O. A. Speights, Secretary
Lodge-W. G. Hiers, Chairman; J. C. Murdaugh,
Secretary
Ruffi~-D. A; Graham, Chairman; J. W. Wil-
hams, Secretary
Smoaks-D. T. Strickland, Chairman; 1. W.
Goodwin, Secretary
Walterboro-Jesse C. deTreville, Chairman; F. F.
Thompson, Secretary
Darlington County:
Antioch, R. 1, Hartsville-R. E. Morrell R. 1
Society ~ill, Chairman; Carl Easterling, R:
1, Hartsville, Secretary
Hartsville-F. C. Huff, Chairman; J. K. Taylor,
Secretary
Larnar-e-]. W. Beasley, Chairman; R. M. joye,
Secretary
Lydia-F. W. Pitts, Chairman; George Moore,
Secretary
Society Hi11- T. A. Gandy, Chairman; Mrs. Lau-
ra D. Coker, Secretary
St. John's, Darlington-s-]. F. Pate Chairman'
Melvin Hyman, Secretary' ,
Dillon County:
Dillon-M. S. Stackhouse Chairman; W. W.
Thompson, Secretary ,
Lake View-B. L. Page, Chairman; C. W.
Moody, Secretary
Latta-i-S. I. Edwards, Chairman; R. E. Atkin-
son, Secretary .
Dorchester County:
Harleyville-A. H. Pendarvis Chairman; P. P.
Collier, Secretary ,
Ridgeville-C. A. Rodgers Chairman; Harry
Jennings, Secretary ,
St. George-D. P. Sojourner Chairman; W. F.
Patrick, Secretary ,
Summerville-W. G. Vardell, Chairman; H. P.
Compton, Secretary
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Edgefield County:
Edgefield-Dr. J. F. Byrd, Chairman; G. F. Ruc-
ker, Secretary
Johnston-Dr. T. K. Fairey, Chairman; E. H.
Smith, Secretary
Trenton-D. L. Wise, Chairman; E. F. Harrison,
Secretary
Fairfield County:
Blackstock-W. D. S. Weir, Chairman; W. A.
Kennedy, Secretary .
Greenbrier, R. F. D., Winnsboro-Pope Brooks
Chairman; Mrs. John Heyward, Secretary ,
Jenkinsville-H. C. Schatz, Chairman; S. C.
Wiles, Richtex, S. C., Secretary
Monticello, Strother-A. H. McMeekin, Monticel-
lo, Chairman; W. B. McDowell, Shelton, Sec-
retary
Mt. Zion, Winnsboro-M. W. Doty, Chairman; T.
K. McDonald, Secretary
Ridgeway-J. S. Edmunds, Chairman; V. E. Bar-
nette, Secretary
Florence County:
Elim, Effiingham-H. L. Lawhon, R. F. D., Tim-
monsville, Chairman; L. B. Prosser, Secre-
tary
Florence-Sam J. Royall, Chairman; John W.
Moore, Secretary
Hannah, Hyman-W. E. Powell, Chairman; F.
E. Weaver, Secretary
J. C. Lynch, Coward, Walker Miles, Chairman'
C. T. Singletary, Secretary ,
Johnsonville-P. D. Poston, Chairman; G. E.
Donahue, Secretary
Lake City-W. B. Burch, Chairman; R. R. Whit-
lock, Secretary
Olanta-J. M. Thompson, Chairman; H. S. My-
ers, Secretary
Pamplico-C. D. Munn, Chairman; G. 1. Finklea,
Hyman, Secretary
Sardis, R. 3, Timmonsville- J. H. McElveen
Chairman; J. M. Carter, Secretary ,
Scranton-W. A. Myers, Chairman; D. L. Grims-
ley, Secretary
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Tans Bay, R. 3, Florence-W. P. McLaughlin,
Chairman; R. D. McLaughlin, Effiingharn,
Secretary
Timmonsville- W. R. Mcl.eod, Chairman; H. C.
Anderson, Secretary
Georgetown County:
Andrews-W. B. Gamble, Chairman; T. W.
Bellune, Secretary .
Pleasant Hill, Hemingway-Leon Cribb, Chair-
.man; Sarvis Cribb, Secretary
Winyah, Georgetown-Fred Kaufman, Chair-
man; ]. P. La Bruce, Secretary
Greenville County:
Berea, R. 1, Greenville-]. T. Merritt, Chairman;
Herbert M. Farr, Secretary
Ellen Woodside, R. F. D., Pelzer-W. B. Ben-
nett, ] r., R. 2, Piedmont, Chairman; R. M.
Stoddard, R. 2, Pelzer, Secretary
Fork Shoals, R. F. D., Pelzer-Henry R. Chap-
man, .Chairman; A. E. Rodgers, Secretary
Fountain Inn-C. D. Armstrong, Chairman; Mrs.
Kate N. McGee, Secretary
Greenville-]. B. League, Chairman; ] os. E.
] ohnston, Secretary
Greer-C. R. Ballenger, Chairman; R. C. Taylor,
Secretary
Jordan, R. 2, Greer-]. A. Stokes, Chairman; A.
C. Few, Secretary
Laurel Creek, R. F. D., Greenville-R. D. Kel-
lett, Chairman; T. W. Brewer, Secretary
Mauldin--B. E. Greer, Simpsonville, Chairman;
Geo. A. Rogers, Secretary
Mountain View, R. F. D., .Taylors-W. H. Chas-
tain, Chairman; ]. L. Lindsey, Secretary
Paris, R. F. D., Greenville-C. L. Maxwell, R. 5,
Greenville, Chairman; D. F. Kay, Taylors,
Secretary
Parker, Greenville-] as. F. Howard, Chairman;
M. O. Alexander, Secretary
Piedmont-So B. Wilson, Chairman; R. B. Gresh-
am, Secretary
Simpsonville-R. W .•Garrison, Chairman; W. W.
Coleman, Secretary
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Slater-Marietta, Marietta-]. A. White, Slater,
Chairman; Frank A. Cook, Slater, Secretary
St. Albans, R. F. D., Simpsonville-Ed Holcombe,
Chairman; W. R. ] ulian, Secretary
Taylors-C. S. Hammett, Chairman; Ansel Ale-
wine, Secretary
Travelers Rest-M. E. Garrett, Chairman; James
Balloch, Secretary
Welcome, R. 1, Greenville-M. T. Mathis, Chair-
man; B. P. Crenshaw, Secretary
West Gantt, R. F. D., Greenville-I. L. White,
Chairman; B. A. Shirley, Secretary
Westville, R. I, Greenville-T. M. Cochran,
Chairman; E. M. Gilstrap, Secretary
Greenwood County:
Greenwood-H. L. Watson, Chairman; Dr. S. C.
Hodges, Secretary
Ninety Six-]. G. McNiel, Chairman; W. F. An-
derson, Secretary
Ware Shoals-W. W. Gaines, Chairman; Dr. ].
B. Workman, Secretary
Hampton County:
Brunson-W. F. Hogarth, Chairman; Heyward
Young, Secretary
Estill-]. F. Wyman, Chairman; C. L. Peeples,
Secretary
Furman-L. H. Youmans, Chairman; Hoyt Smith,
Secretary
Hampton--R. W. Wright, Chairman; O. E.
Lightsey, Secretary
Varnville-Hugh Hanna, Chairman; F. A. Mc-
Lure, Secretary
Yemassee-Ross Gregorie, Chairman; R. E. Wil-
liams, Secretary
Horry County:
Aynor-] ohn Atkinson, ] ordanville, Chairman;
John G. Floyd, Secretary
Conway-H. G. Cushman, Chairman; W. K.
Suggs, Secretary
Floyds, Nichols-H. M. Elliott, Chairman; ]. C.
Ayers, Tabor City, N. C., Secretary
Green Sea-W. S. Johnson, Galivants F'erry,
Chairman; ]. H. Derham, Secretary
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Loris-H. C. Hughes, Chairman; Herman Gore,
Secretary
Myrtle Beach-G. W. Trask, Chairman; E. V.
Altman, Secretary
Socastee, Myrtle Beach-]. M. Stalvey, Chair-
man ; Ward King, Secretary ,
Wampee-Little River, 'Wampee--W. H. Stone,
Little River, Chairman; L. S. Bellamy, Wam-
pee, Secretary
Jasper County:
Gray's, Early Branch-G. R. Smith, Chairman;
W. H. Peeples, Secretary
Ridgeland-H. E. Fickling, Chairman; ]. T.
Pre~cher, Secretary
Kershaw County:
Antioch, R. 1, Camden-Kimbal Wilson, Chair-
man; W. H. Sinclair, Secretary
Baron DeKalb, Westville--K. C. Etters, Kershaw,
Chairman; P. A. McDowell, Kershaw, Sec-
retary
Bethune-Loring Davis, Chairman; Mrs. A. B.
McLaur in, Secretary
Blaney-Paul Ross, Chairman; W. D. Grigsby,
Secretary
Camden-] ohn Villepigue, Chairman; S. C. Cly-
burn, Secretary
Midway, Cassatt-]. B. McCoy, Chairman; ]. R.
West, Secretary
Mt. Pisgah, R. F. D., Kershaw-Enoch Roberts,
Chairman; Minor Holley, Secretary
Lancaster County:
Buford, R. 5, Lancaster-Emory Funderburk,
Chairman; ]. C. Robinson, Secretary
Flat Creek, R. 3, Kershaw-B. H. Clyburn, Chair-
man; Clyde Knight, Secretary
Heath Springs-D. A. Bridges, Chairman; W. R.
Hilliard, Secretary
Indian Land, Fort Mill-L. E. Wooten, Chairman;
A. P. Niven, R. 1, Lancaster, Secretary
Kershaw-]. D. Green, Chairman; B. D. Me-
Donald, Secretary
Lancaster-]. D. Wylie, Chairman; ]. H. Poag,
Secretary
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Laurens County:
Cross Hill-M. C. Pinson, Chairman;' Sam Lea-
man, Secretary
Clinton-R. L. Plaxico, Chairman; Roy Gasque,
Secretary
Ford, Laurens-T. P. Townsend, Chairman; ]. T.
Brownlee, Secretary
Gray Court-Owings, Owings-] oel Babb, Gray
Court, Chairman; ]. ]. Hunter, Owings, Sec-
retary
Hickory Tavern, Gray Court-Glenn Abercrorn-
bie, Chairman; ]. L. Baldwin, Secretary
] oanna, Goldville--A. D. Barron, Chairman; Mrs.
Wm. Moorhead, Secretary
Laurens-M. L. Smith, Chairman; Chas. Fleming,
Secretary
Mountville-S. ]. Hunt, Chairman; Tom Coleman,
Secretary
Lee County:
Ashwood, Bishopville-Luther Smith, Oswego,
Chairman; A. F. Stafford, Oswego, Secretary
Bishopville-W. C. King, Chairman; E. P. Ste-
venson, Secretary
Central, Rembert-]. E. Chewning, R. 1, Bishop-
ville, Chairman; ]. C. Heriot, Dalzell, Sec-
retary
Lynchburg-T. H. Edens, Chairman; H. A. Hick-
son, ] r., Secretary
Lexington County:
Batesburg-Leesville-Voight Wessinger, Leesville,
Chairman; Dr. W. W. King, Batesburg, Sec-
retary
Brookland-Cayce, West Columbia-Dr. R. H.
Fulmer, Chairman; W. E. Awtrey, Secretary
Chapin-E. W. Derrick, Chairman; R. A. Frick,
Secretary
Fairview, Leesville--C. ]. Derrick, Chairman; L.
R. Padgett, Secretary
Gilbert-E. C. Davis, Chairman; 1. B. Keisler,
Secretary
Irmo-s-E. D. Younginer, Chairman; ]. T. Steppe,
Secretary
Lexington-C. E. Taylor, Chairman; Clifton
George, Secretary
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Pelion- J. J. Clark, Chairman; Houston Jackson,
Secretary
Swansea-Z. Guy Derrick, Chairman; Mrs. W. K.
Boozer, Secretary
Marion County:
Brittons Neck, Gresham-E. J. Atkinson, Chair-
man; T. J. Altman, Secretary
Centenary-Iverson Graham, R. 3, Marion, Chair-
man; E. B. Foxworth, R. 3, Marion, Secretary
Marion-M. C. Woods, Chairman; F. E. Watson,
Secretary
Mullins-Luther V. Martin, Chairman; J. C.
Reaves, Secretary
Nichols-L. T. Baker, Chairman; W. E. Lambert,
Secretary
Rains-R. H. Baxley, R. 1, Mullins, Chairman;
L. S. Shelley, R. 1, Mullins, Secretary
Zion, Mullins-F. M. Johnson, R. 2, Mullins,
Chairman; F. O. Moody, R. 2, Dillon, Secre-
tary
Marlboro County:
Bennettsville- J. W. Tyson, Chairman; Russell D.
Miller, Secretary
Clio- J. C. Covington, Chairman; L. H. Calhoun,
Secretary
Fletcher Memorial, McColl-Marvin W. Adams,
Chairman; R. S. Fletcher, Secretary
Lower Marlboro, Blenheim-H. R. Drake, Drake, .
S. C., Chairman; J. B. Ayers, Drake, Secre-
tary
McColl-W. G. Tatum, Chairman; F. F. Adams,
Secretary
McCormick County:
De la Howe, McCormick-J. M. Nickles, Abbe-
ville, Chairman; G. P. Browne, Anderson,
Secretary
McCormick- J. F. Buzhardt, Chairman; W. N.
Smith, Secretary
Washington, Parksville-B. M. Bussey, Chairman;
D. M. Blackwell, Secretary
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Newberry County:
Bush River, R. 3, Newberry-Clifford Smith, Ki-
nards, Chairman; Paul H. Long, R. 3, New-
berry, Secretary
Little Mountain-J. E. Shealy, Chairman; L. C.
Derrick, Secretary
Newberry-J. Y. Jones, Chairman; A. M. Mur-
ray, Secretary
O'Neall, Prosperity-D. P. Connelly, Chairman;
J. M. Hawkins, Secretary
Pomaria-W. D. Hatton, Chairman; H. H. Hug-
gins, Secretary
Prosperity-W. L. Mills, Chairman; J. P. Cook,
Secretary
Silverstreet-W. W. Senn, Chairman; T. M. Fant,
Secretary
Stoney Hill, Prosperity-A. C. Hunter, Chairman;
W. B. Hite, Secretary
Whitmire- J. G. Barnwell, Chairman; W. H. Mil-
ler, Secretary .
Oconee County:
Cleveland, Madison- J. R. Baldwin, Chairman; H.
R. Cobb, Secretary
Ebenezer-Wade Taylor, R. 2, Walhalla, Chair-
man; Floyd D. Crenshaw, R. 2, Seneca, Sec-
retary
Fair Play- J. L. Sheldon, Westminster, Chair-
man; W. N. Glymph, Westminster, Secretary
Keowee-i-]. L. Kell, Seneca, Chairman; W. L.
Owens, Seneca, Secretary
Long Creek- J. B. Thrift, Chairman; Charles
Hamby, Secretary
Oakway-A. D. Bowen, R. 2, Westminster, Chair-
man; G. T. McLees, R. 2, Westminster, Sec-
retary
Salem-C. O. Holden, Chairman; Ray Green,
Secretary
Tamassee-Oscar Orr, Tamassee, Chairman; O.
F. Cantrell, Walhalla, Secretary
Seneca-J. T. James, Chairman; J. R. Flynn, Sec-
retary
Walhalla-James H. Darby, Chairman; Dr. W.
R. Craig, Secretary
Westminster-W. T. McClure, Chairman; E. D.
Breazeale, Secretary
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Orangeburg County:
Bowman-Dr. A. L. Black, Chairman; I. D. West,
Secretary
Branchville-Joseph N. Miley, Chairman; L. H.
Fairey, Secretary
Cope-Glenn W. Cope, Chairman; R. C. Carter,
Secretary
Cordova-H. F. Livingston, Chairman; Hinton H.
Wolfe, Secretary
Elloree-i-]. S. Ulmer, Chairman; E. F. Irick, Sec-
retary
Eutawville-B. T. Griffin, Chairman; W. H. Sink-
ler, jr., Secretary
Holly Hill-S. I. McCoy, Chairman; W. J. Col-
vin, Secretary
North-H. K. Reed, Chairman; Otis C. Jones,
Secretary
Neeses-W. M. Tindal, Chairman; H. L. Chap-
lin, Secretary
Orangeburg-s-]. M. Green, Chairman; Mrs. Mar-
garet S. Dukes, Secretary .
Providence, Holly Hill-E. L. Bull, Santee, Chair-
man; Harlan Shuler, Secretary
Springfield-Frank White, Chairman; O. K. Burg-
dorf, Secretary
Willow, Norw~y-J. W. Williamson, Chairman;
E. L. DavIs, Secretary
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-Gaston Gage, Chair-
man; Albert Meiburg, Secretary
Central- J. W. Wallace, Chairman; L. S. Grif-
fin, Secretary
Dacusville-N. B. Williams, Chairman; W. J.
Robinson, Secretary
Easley-M. E. Garrison, Chairman; Julien D.
Wyatt, Secretary
Liberty-e-]. O. Allgood, Chairman; L. P. Prince,
Secretary
Six Mile-I. L. Cantrell, Chairman; D. R. Kay,
R. 2, Pickens, Secretary
Pickens-A. W. Bivens, Chairman; H. Furman
Holder, Secretary .
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Richland County:
Blythewood-H. B. McLean, Chairman; E. I.
Wilson, Secretary
Columbia-Dr. Heyward Gibbes, Chairman; Miss
S. F. Fickling, Secretary
Dentsville, R. 3, Columbia-Joseph Keels, Chair-
man; 1. W. Conder, Secretary
Lower Richland, Lykesland-i-James Hopkins,
Chairman; H. C. Taylor, Secretary
Olympia, Columbia-s-]. B. Sylvan, Chairman
Saluda County:
Hollywood, Saluda-s-]. C. Riley, Chairman; W. W.
Nichols, Batesburg, Secretary
Ridge Spring-H. M. Watkins, Chairman
Saluda-C. B. Forrest, Chairman; M. J. Yarbo-
rough, Secretary
Ward-H. D. Bell, Chairman; Clarence Hare,
Secretary
Spartanburg County:
Boiling Springs-Otis Cantrell, R. 1, Inman,
Chairman; J. M. Jackson, R. 6, Spartanburg,
Secretary
Campobello-- J. Guy Rankin, Chairman; Albert
Littlefield, Secretary
Chesnee-Dr. S. D. Reid, Chairman; P. T.
Thompson, Secretary
Cowpens-E. 1. Moore, Chairman; J. C. Day,
Secretary .
Cross Anchor-L. E. Foster, Chairman; E. M.
Hipp, Secretary
Duncan-Dr. J. C. Moore, Chairman; Fred Moore,
Secretary
Fairforest-W. S. Wingo, Chairman; John L.
Martin, Secretary
Gramling-B. W. Turpin, Chairman; B. B. Black-
well, Secretary
Holly Springs, R. 3, Inman-i-S. P. Clayton, Chair-
man; E. M. Bruce, Secretary
Inman-W. C. Bishop, Chairman; J. C. Bell, Sec-
retary
Landrum-W. D. Smith, Chairman; C. C. Settle,
Secretary
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Mayo-W. H. Cudd, Chairman; M. C. Ponder,
Secretary
New Prospect-D. J. Alverson, R. 1, Campobello,
Chairman; W. H. Coggins, R. 2, Inman, Sec-
retary .
Pacolet-C. L. Gossett, Chairman; W. B. RobI-
nette, Secretary
Pauline-e-]. H. Shands, Chairman; J. C. Morrow,
Secretary
Reidville-W. H. Snow, Jr., Chairman; J. A.
. Leonard, Secretary
Roebuck-Jesse S. Bobo, Chairman; S. C. Switz-
er, Secretary
Spartanburg-s-]. W. Boyd, Chairman; Frank Rog-
ers, Secretary
Wellford-Lyman- Tucapau-Gerard Chapin, Ly-
man, Chairman; C. W. Howe, Wellford, Sec-
retary
Woodruff-H. B. Kilgore, Chairman; W. P. Jones,
Secretary
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-S. O. Plowden, R. F. D., Sum-
ter, Chairman; Kenneth Jackson, Dalzell,
Secretary
Mayesville-R. J. Mayes, Jr., Chairman; J. F.
Bland, Secretary
Pinewood-H. E. Kirven, Chairman; R. J. Ay-
cock, Secretary . . .
Sherwood, Lynchburg-s-M. R. Phillips, Chairrnan ;
J. T. Keels, Secretary .
Sumter-Dr. C. J. Lemmon, Chairrnan : E. R.
Crow, Secretary
Union County:
Jonesville-F. E. Spears, Chairman; E. H. Wil-
kins, Secretary .'
Kelly-Pinckney-Barto Kelly, R. 4, :Umon, Chair-
man' Lewis Sanders, R. 4, Union, Secretary
Lockhart'-- J. S. Herin, Chairman; Fred Crosby,
Secretary .
Union-To D. Truluck, Chairman; Archie Lawson,
Secretary •
West Springs-J. Boyd Lancaster, R. F. D., Paul-
ine Chairman; F. P. Bogan, R. F. D., Paul-
ine: 'Secretary
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Williamsburg County:
Greeleyville-Dr. M. A. Fair, Chairman; N. W.
Baggett, Secretary
Hebron, Cades-R. C. Kennedy, Chairman; J. R.
McElveen, Secretary
Hemingway-E. L. Ard, Chairman; John J. Snow,
Secretary
Indiantown-L. H. Bartell, Hemingway, Chair-
man; C. W. Stuckey, Nesmith, Secretary
Kingstree- J. B. Alsbrook, Chairman; F. J. Rod-
gers, Secretary .
Williamsburg-Elijah Cox, Andrews, Chairman;
E. Robert Rowell, Trio, Secretary
York County:
Bethany, Clover-W. G. Adams, R. 1, York,
Chairman; G. T. Davidson, R. 1, York, Secre-
tary .
Clover-W. W. Inman, Chairman; M. M. Stroup,
Secretary
Fort Mill-J. M. Gregg, Chairman; B. D. Culp,
Secretary
Hickory Grove-R. T. Bridges, Chairman; G. W.
Brown, Secretary
Rock Hill-I. B. Cauthen, Chairman; W. C. Sul-
livan, Secretary
Sharon- J. S. Hartness, Chairman; J. C. Bank-
head, Secretary
York-Joe E. Hart, Chairman; W. C. Erwin, Sec-
retary
HIGH SCHOOL SUPERINTENDENTS
AND PRINCIPALS
(The asterisk denotes that the school is a mem-
ber of the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southern Association.)
Abbeville County:
*Abbeville-C. H. Tinsley, Superintendent; C. C.
Stewart, Principal
Antreville, R. F. D., Abbeville-E. H. Still, Su-
perintendent
Calhoun Falls-H. M. Kolb, Superintendent
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Donalds-R. E. Mabry, Superintendent
Due West-E. H. Bradley, Superintendent
Lowndesville-]. L. Herron, Superintendent
Sharon, R. F. D., Abbeville-H. J. Power, Su-
perintendent
Aiken County:
*Aiken-L. K. Hagood, Superintendent ; E. P.
Parker, Principal '
Ellenton-E. E. Derrick, Superintendent
Graniteville-L. M. Togneri, Superintendent
Langley-Bath, Langley-A. ]. Rutland, Superin-
tendent; C. N. Potts, Principal
Monetta-]. E. Crouch, Superintendent
*North Augusta-Paul Knox, Superintendent
Salley-D. P. Burnett, Superintendent
Wagener- J. L. Graham, Superintendent
Windsor-i-]. W. Coleman, Superintendent
Allendale County:
Allendale- T. J. Keller, Superintendent· J. R.
Lynn, j r., Principal '
Fairfax-s-]. W. Chitty, Superintendent
Anderson County:
Ande.rso~-~ark F. Hawthorne, Superintendent;
GI.rlS HIgh, T. L. Hanna, Principal; Boys'
HIgh, C. F. Reames, Principal; Junior High,
Arthur H. Fort, Principal
Belton- J. E. Craig, Superintendent· John S.
Reeves, Principal '
Honea Path-]. H. Coleman, Superintendent: A.
B. Cooley, Principal '
Iva-R. H. Swygert, Superintendent; Mi1fored
E. McDonald, Principal
Lebanon, R. F. D., Pendleton-B. L. Raines, Su-
perintendent
Pelzer-]. W. Fulmer, Superintendent; P. K.
Gable, Principal
Pendleton- J. B. Ouzts, Superintendent
Starr---:R. L. Smith, Superintendent
TownvI1le-W. T. Brown Superintendent
White Plains, R. F. D., Pelzer-C. D. Coleman,
Superintendent
Williamston-A. B. Hair, j-, Superintendent
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Bamberg County:
Bamberg-E. P. Allen, Superintendent; T. B.
Thrailkill, Principal
*Denmark-A. J. Richards, Superintendent
Ehrhardt- T. H. Skein, Superintendent
Olar-J. H. Harris, Superintendent
Barnwell County:
Barnwell-W. W. Carter, Superintendent; Har-
old Sewell, Principal
Blackville-H. F. Garris, Superintendent
Hilda-Mrs. T. M. Wood, Superintendent
*Williston-Elko, Williston-C. K. Ackerman, Su-
perintendent; Chas. H. Carlisle, Principal
Beaufort County:
*Beaufort-O. K. McDaniel, Superintendent; Geo.
E. Linder, J r., Principal
Bluffton-Robert W. James, Superintendent
Hardeeville-D. B. Oxner, Superintendent
Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-W. M. Bonner,
Superintendent; J. B. Bradley, Principal
Cross-Mrs. E. St. J. Marion, Superintendent
Macedonia, Bonneau-L. L. Croxton, Superin-
tendent
St. Stephen-J. O. Kibler, Superintendent
Calhoun County:
Cameron-K. S. Lowman, Superintendent
Pine Grove, Lone Star-O. R. Boozer, Superin-
tendent
*St. Matthews-R. D. Zimmerman, j-, Superin-
tendent; M. L. Hite, Principal
Charleston County:
Charleston-A> B. Rhett, Superintendent
*High School of Charleston-H. O. Strohec-
ker, Principal _
*Memminger-Geo. C. Rogers, Principal
Rivers Junior-C. A. Weinheimer, Principal
Natha:ns Junior-Geo. C. Rogers, Principal
Edisto Island-P. E. Connor, Superintendent
McClellanville-D. B. Watson, Superintendent
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*North Charleston-Gordon Garrett, Superintend-
ent
*North Charleston High-F. L. Arant, Prin-
cipal
*Chicora, Navy Yard, S. C.-H. L. Corder,
Principal
S1. Andrews Parish, R. 5, Charleston-C. E. Wil-
liams, Superintendent
St. John's, John's Island-e-]. S. Wallace, Superin-
tendent
S1. Paul's, Yonges Island-R. D. Schroder, Su-
perintendent
Wm. Moultrie, Mt. Pleasant-F. M. Kirk, Super-
intendent
Cherokee County:
Centralized, Blacksburg-E. W. Bodie, Superin-
tendent
*Gaffney-1. F. Carson, Superintendent; J. Paul
Beam, Principal
Chester County:
*Chester-M. E. Brockman, Superintendent; C. B.
Blakely, Principal
Fort Lawn-S. C. McLaurin, Superintendent
Great Falls- T. P. Wright, Superintendent
Lewisville Consolidated, Richburg- J. G. Hollis,
JL, Superintendent
Chesterfield County:
*Cheraw- J. K. McCown, Superintendent
Chesterfield-Miss Mertin Hursey, Superintend-
ent
Jefferson-T. 1. Taylor, Superintendent
McBee-C. M. Bowen, .Jr., Superintendent
Macedonia-Angelus, Angelus-John H. Shealy,
Superintendent
Mt. Croghan-Douglas Smith, Superintendent
Pageland-R. C. Campbell, Superintendent
Ruby-G. C. Mangum, JL, Superintendent
Zoar, R. F. D., Cheraw-C. H. Fowler, Super-
intendent
Clarendon County:
Gable-F. E. DuBose, Superintendent
Manning- J. J. Ropp, Superintendent
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Salem, New Zion-B. W. Gibson, Superintendent
Summerton-H. B. Betchman, Superintendent
Turbeville-W. L. Coker, Superintendent
Colleton County:
Cottageville- J. K. East, Superintendent
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt, Su-
perintendent
Lodge-C. Moye Padgett, Superintendent
Ruffin-Mac Ray Galloway, Superintendent
Smoaks-C. B. Polk, Superintendent .
Walterboro-Parks H. Coble, Superintendent;
M. U. Leete, Principal
Darlington County:
Antioch, R. 1, Hartsville-W. H. Boatwright,
Superintendent
*Hartsville- J. C. Holler, Superintendent; W.
Arthur Smith, Principal
Lamar-W. M. Boyd, Superintendent
Lydia-C. L. Parker, Superintendent
Society Hill-W. H. Hoole, Superintendent
*S1. John's, Darlington-H. A. Marshall, Superin-
tendent; Miss Susie Brunson, Principal
Dillon County:
*Dillon- J. V. Martin, Superintendent; J. V. Du-
Bose, Principal
Lake View-W. S. Parrish, Superintendent
*Latta-B. F. Carmichael, Superintendent; George
R. Bethea, Principal
Dorchester County:
Harleyville-O. McMillan, Superintendent
Ridgeville-s-C. E. Watson, Superintendent
St. George-M. G. Patton, Superintendent; L. D.
Jones, Principal
*Summerville- J. H. Spann, Superintendent; W.
C. Taylor, Principal
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick, Superintendent
Johnston-S. N. Lott, Superintendent
Trenton-P. N. Wise, Superintendent
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Fairfield County:
Blackstock-L. J. Iseman, Superintendent
Greenbier, R. F. D., Winnsboro-G. F. Patton,
Superintendent .
Jenkinsville-W. L. Drummond, Supenn~endent
Monticello, Strother-L. V. Mayer, Superintend-
ent
*Mt. Zion, Winnsboro-W. B. Southerlin, Super-
intendent
Ridgeway-A. R. Nicholson, Superintendent
Florence County:
Elim, Effingham-G. V. Davidson, Superintend-
ent
*Florence-John W. Moore, Superintendent
Hannah, Hyman-W. C. Poston, Superintendent
J. C. Lynch, Coward-C. L. Wiggins, Superin-
tendent
Johnsonville-H. M. Floyd, Superintendent
Lake City- J. P. Truluck, Superintendent
Olanta-So E. Johnson, Superintendent
Pamplico-H. W. Rast, Superintendent
Sardis, R. 3, Timmonsville-L. R. Perry, Super-
intendent
Scranton- J. B. Kirkley, Superintendent
Tans Bay, R. 3, Florence-V. M. Smith, Super-
intendent
Timmonsville-Charles L. Anderson, Superin-
tendent
Georgetown County:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent; P. K.
Sanders, Principal
Pleasant Hill, Hemingway-o-W. B. Wilson, Su-
perintendent
*Winyah, Georgetown-W. C. Bynum, Superin-
. tendent ; J. C. Metts, Principal
Greenville County
Berea, R. 1, Greenville-A. W. Hawkins, Super-
intendent
Ellen Woodside, R. F. D., Pelzer-To S. Mulli-
kin, Superintendent
Fork Shoals, R. 3, Pelzer-Ramon L. Jordan,
Superintendent
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Fountain Inn- J. E. Herndon, Superintendent;
M. D. Putnam, Principal
*Greenville-W. F. Loggins, Superintendent:
Senior High-M. T. Anderson, Principal
Junior High-M. G. Gault, Principal
*Greer-R. L. Stuart, J r., Superintendent; J. G.
Hayes, Principal
Jordan, R. 2, Greer-P. B. Underwood, Superin-
tendent
Laurel Creek, R. 2, Greenville-M. T. Sloan, Su-
perintendent .
Mauldin- T. M. Verdin, Superintendent
Mountain View, R. 1, Taylors-Fred P. Crain,
Superintendent .
Paris, R. 2, Taylors-Ira B. Lever, Superin-
tendent
*Parker, Greenville-L. P. Ho1lis, Superintendent;
T. M. Nelson, Principal
*Piedmont-H. A. Loftis, Superintendent
Simpsonville-s-L. R. Richardson, Superintendent;
C. P. Rice, Principal
Slater-Marietta, Marietta- J. H. Barnett, Super-
intendent
St. Albans, R. 3, Piedmont-F. V. Weathers, Su-
perintendent
*Taylors-H. W. Kinard, Superintendent
Travelers Rest-Sloan Westmoreland, Superin-
tendent; H. P. Mayfield, Principal.
Welcome, R. 1, Greenville-W. T. Bruce, Super-
intendent
West Gantt, R. 4, Greenville-C. B. Hanna, Su-
perintendent
Westville, R. 1, Greenville-I. L. Taylor, Super-
intendent
Greenwood County:
*Greenwood- J. C. Turner, Superintendent; W.
W. Benson, Principal
Ninety Six-B. L. Frick, Superintendent; J. C.
Boozer, Principal
Ware Shoals-M. B. Camak, Superintendent; D.
G. Jeter, Principal
Hampton County:
Brunson- J. C. Doggette, Superintendent
Estill-V. M. Epting, Superintendent
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Furman-Gilbert Young, Superintendent
Hampton- E. H. Boland, J r., Superintendent
Varnville-R. W. Davis, Superintendent
Yemassee--S. F. Miller, Superintendent
Horry County:
Aynor-i-S. T .: Smith, Superintendent; E. H. Car-
michael, Principal
*Conway-C. B. Seaborn, Superintendent; S. 1.
Lemmon, Principal
Floyds, Nichols-W. C. Alexander, Superin-
tendent
Green Sea-D. E. Burnett, Superintendent; E.
H. Roberts, Principal
Loris-S. C. Chandler, Superintendent
Myrtle Beach-E. F. Southern, Superintendent
Socastee, Myrtle Beach-G. A. Hutto, Superin-
tendent
Wampee-Little River, Wampee--R. O. Brown,
Superintendent
Jasper County:
Gray's Consolidated, Early Branch-B. C. Edens,
Superintendent
Ridgeland-H. J. Howard, Superintendent; F. W.
Taylor, Principal
Kershaw County:
Antioch, R. 1, Camden-Mrs. Sara Wylie Robin-
son, Superintendent
Baron DeKalb, Westville-E. A. Williams, Su-
perintendent
Bethune-i-S. C. Hiott, Superintendent
Blaney-]. H. Witherspoon, Superintendent
*Camden-J. G. Richards, jr., Superintendent; C.
T. Baldwin, Principal
Midway, Cassatt-J. H. Murphree, Superintend-
ent
Mt. Pisgah, Kershaw-C. R. Griffin, Superintend-
ent
Lancaster County
Buford, R. 5, Lancaster-s-]. M. Kirkland, Super-
intendent
Flat Creek, R. 3, Kershaw-W. T. Davidson, Su-
perintendent
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Heath Springs-Paul Neal, Superintendent
Indian Land, R. 2, Fort Mill-Paul Jeeter, Su-
perintendent
*Kershaw-H. A. Lynch, Superintendent
Lancaster-C. M. Lockwood, Superintendent; L.
B. Ergle, Principal
Laurens County:
Cross Hill-Miss Fannie Mae Richardson, Prin-
cipal .
*Clinton-W. R. Anderson, J r., Superintendent·
R. P. Wilder, Principal . '
Ford, Laurens- J. E. Ford, Superintendent
Gray Court-Owings, Owings-So C, Gambrell
Superintendent '
Hickory Tavern, Gray C6urt-E. M. Alewine
Superintendent '
Joanna, Goldville-G. N. Foy, Superintendent
*Laurens-C. K. Wright, Superintendent; J. K.
Derrick, Principal
Mountville-R. R. Burns, Superintendent
Lee County:
Ashwood, Bishopville-S. G. Stukes, Superintend-
ent
Bishopville--J. H. Stafford, Superintendent· J.
A. Willis, Principal '
Central, Rembert, ]. M. Robinson, Superintendent
Lynchburg-R. E. Hudgens, Superintendent
Lexington County:
*Batesburg-Leesville, Batesburg-A. L. Bradley,
Superintendent; ]. M. Crout, Principal
Brookland-Cayce, West Columbia-J. W. Ballen-
tine, Superintendent; C. E. Godbold, Princi-
pal
Chapin-W. L. Epting, Superintendent
Fairview, Leesville--Lewis A. Brodie, Superin-
tendent
Gilbert-A. 1. Harman, Superintendent
Irmo-E. H. Halfacre, Superintendent· H. Q
Gantt, Principal ,.
Lexington-H. Odelle Harman Superintendent.
rr. L. Shull, Principal' ,
Pehon-J esse D. Frick, Superintendent
Swansea-M. P. Connelly, Superintendent
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Marion County:
Brittons Neck, Gresham-H. G. Gibson, Superin-
tendent
Centenary-E. P. Clyburn, Superintendent
Marion-C. D. ] oyner, Superintendent; F. ].
Suhrstedt, Principal
*Mullins-L. B. McCormick, Superintendent; Ed-
gar Cox, Principal
Nichols-C. P. Rogers, Superintendent
Rains-D. C. Carmichael, Superintendent
Zion, R. F. D., Mullins-A. M. Anderson, Super-
intendent
Marlboro County :
*Bennettsville-Floyd. W. Thomas, Superintend-
ent; Mike Caskey, Principal
Clio-Pat H. Hobson, Superintendent
Fletcher Memorial, McColl-]. L. Wertz, Super-
intendent
Lower Marlboro, Blenheim-Mrs. Lillian Rowe,
Superintendent
*McColl-D. C. Barber, Superintendent; T. C.
Bristow, Principal
McCormick County:
*De la Howe, McCormick-E. F. Gettys, Superin-
tendent
McCormick-W. H. Weldon, Superintendent
Washington, Parksville-H. E. Stephens, Super-
intendent
Newberry County:
Bush River, R. 3, Newberry-]. H. Bedenbaugh,
Superintendent
Little Mountain-]. M;. Smith, Superintendent
*Newberry-O. B. Cannon, Superintendent; P. K..
Harmon, Principal
O'Neall, Prosperity-G. A. Lindler, Superintend-
ent
Pomaria-R. H. Setzler, Superintendent
Prosperity-F. P. Hill, Superintendent
Silverstreet-]. G. Long, Superintendent
Stoney Hill, Prosperity-R. H. Amick, Superin-
tendent
Whitmire-R. C. Lake, Superintendent
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Oconee County:
Cleveland, Madison-Mrs. John S. Lay, Super-
intendent
Ebenezer, R. F. D., Walhalla-D. W. Hughey,
Superintendent
Fair Play-G. M. Gray, Superintendent.
Keowee, R. F. D., Seneca-B. ]. Marett, Super-
intendent
Long Creek-L. H. Raines, Superintendent
Oakway, Westminster-B. L. Raines, Superin-
tendent
Salem-]. M. Haulbrook, Superintendent
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent
Seneca-]. N. Kellett, Superintendent; B. R.
Lockaby, Principal
Walhalla-E. B. Stoudemire, Superintendent;
Lola Kaufman, Principal
Westminster-To E. Mabry, Superintendent ]. A.
Cumalander, Principal
Orangeburg County:
Bowman-L. F. Arant, Superintendent
Branchville-]. C. Bickley, Superintendent
Cope-W. B. Woodward, Superintendent
Cordova-R. M. Foster, Superintendent
Elloree-Loramer McKnight, Superintendent
Eutawville-Harold P. Hagge, Superintendent
Holly Hill-G. E. Brant, Superintendent
North-R. F. Higbe, Superintendent
Neeses-]. V. Williams, Superintendent
*Orangeburg-A. ]. Thackston, Superintendent;
E. C. Simpson, Principal
Providence, Holly Hill-Fred A. Crawford, Su-
perintendent
Springfield-]. Q. Kinard, Superintendent
Willow, Norway-G. S. Hunter, Superintendent
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-H. G. McGraw, Su-
perintendent
Central-To C. Bruce, Superintendent
Dacusville-W. H. Derrick, Superintendent
*Easley-W. M. Scott, Superintendent; ].. C.
Brice, Principal
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Liberty-M. E. Herndon, Superintendent; J. W.
Horne, JL, Principal
Six Mile-T. B. Atkinson, Superintendent
Pickens- J. R. Orr, Superintendent
Richland County:
Blythewood-W. C. Rorer, Superintendent
Columbia-A. C. Flora, Superintendent:
*Columbia High- J. F. Alliston, Principal
*Dreher, Columbia-D. L. McCormac, Prin-
cipal
*University, Columbia-A. R. Hafner, Princi-
pal
Hand Junior-J. R. Sullivan, Principal
Hyatt Park Junior-Maurice Alcorn, Prin-
cipal
Wardlaw Junior-J. K. Blum, Principal
Dentsville, R. 3, Columbia-E. L. Wright, Su-
perintendent
Lower Richland, Lykesland-s-H. C. Taylor, Su-
perintendent
S. M. Ward, R. 1, Columbia-Mrs. S. O. Good-
ale, Principal
Olympia, Columbia-W. A. Lawton, Superin-
tendent
Epworth Orphanage, Columbia-H. F. Harris,
Principal
Saluda County:
Hollywood, Saluda-Javas M. Black, Superin-
tendent
Ridge Spring-H. S. Floyd, Superintendent
Saluda- J. c. Hatchett, Superintendent
Ward-Mrs. Ruby Lott, Principal
Spartanburg County:
Boiling Springs, R. 1, Inman-C. A. Dixon, Su-
perintendent
Campobello- J. R. Johnson, Superintendent
Chesnee-No P. Robinson, Superintendent
Cowpens-G. D. Broome, Superintendent
Cross Anchor-G. B. Templeton, Superintendent
*Duncan-D. R. Hill, Superintendent
Fairforest-Paul M. Dorman, Superintendent
Gramling- J. M. Dillard, Superintendent
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Holly Springs, R. 3, Inman-Sterling Elrod, Su-
perintendent
Inman-C. B. Haynes, Superintendent
Landrum-W. D. Mitchell, Superintendent
Mayo-Robert Thorne, Superintendent
New Prospect, R. F. D., Inman-Earl McKin-
ney, Superintendent
Pacolet-B. M. DuBose, Superintendent
Pauline-A. C. Daniel, Superintendent
Reidville-N. H. Henderson, Superintendent
Roebuck-L. E. Gable, Superintendent
*Spartahburg-E. B. Hallman, Superintendent
Senior High-Spencer Rice, Principal
Cleveland Junior-Z. L. Madden, Principal
Jenkins Junior- J. H. Faulk, Principal
*Wellford-Lyman-Tucapau, Wellford-Paul E.
Gravely, Superintendent
*Woodruff-S. C. Brissie, Superintendent
Sumter County:
Hillcrest, Dalzell-E. D. Brunson; Superintendent
Mayesville-H. H. Brunson, Superintendent
Pinewood- J. 1':- McLeod, Superintendent
Sherwood, Lynchburg-i-S. N. Busby, J L, Super-
intendent
*Sumter-E. R.' Crow, Superintendent; Percy
Wise, Principal
Union County:
Jonesville-Gary L. Thomason, Superintendent
Kelly-Pinckney, R. 4, Union-W. E. Plyler, Su-
penntendent
Lockhart- T. E. Gowan, Superintendent
*Union- T. C. Jolly, JL, Superintendent· Gordon
May, Principal '
West Springs, R. F. D., Pauline Miss Mary
Flynn, Superintendent '
Williamsburg County:
Greeleyville-A. W. Parker, Superintendent
Hebron, Cades-E. R. Davis, Superintendent
Hemingway-M. B. Lee, Superintendent
Indiantown, Cades-G. V. Draughon, Superin-
tendent
Kingstree-M. F. Montgomery, Superintendent.
C. E. Bedenbaugh, Principal '
WilliaJ?sburg, Andrews-Joseph W. Graham, Su-
penntendent
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York County:
Bethany, Clover-B. E. Ratchford, Superintend-
ent
Clover- T. G. Kinard, Superintendent
Fort Mill-A. O. Jones, Jr.. Superintendent
Hickory Grove-C. L. Vaughan, Superintendent
*Rock Hill-W. C. Sullivan, Superintendent; J. J.
Godbold, Principal
Sharon-J. W. Shealy, Superintendent
*Winthrop Training, Rock Hill-R. E. Blakely,
Superintendent
York-Stanley N. Reeves, Superintendent; G. C.
McCelvey, Principal
HIGH SCHOOL PRINCIPALS
STATE-ACCREDITED NEGRO
HIGH SCHOOLS
Abbeville County Training School, Abbeville-
Wm. M. Wade
Schofield, Aiken-Sanfor.d P. Bradby
Allendale County Training School, Allendale-
C. V. Bing .
Anderson County Training School, Pendleton-
B. W. Gallman .
Gantt Rosenwald, Honea Path-H. W. Fennell
Reed Street, Anderson-S. C. Perry
Robert Smalls, Beaufort-W. Kent Alston
Berkeley Training, Moncks Corner-R. A. Ready
. Granard Gaffney-L. H. Dawkins
*Finley, Chester-So L. Finley
Coulter, Cheraw-H. L. Marshall
Manning Training, Manning-Wm. Parker
Scott's Branch, Summerton-A. M. Anderson
Colleton County Training, Walterboro-C. M.
Richardson
Butler, Hartsville-H. H. Butler
Mayo, Darlington-I. C. Wiley
Alston, Summerville-C. W. Fields
Williams' Memorial, St. George-C. S. Ross
Bettis, Trenton-A. C. Hightower
Edgefield County Training, Johnston-C. B. Too-
mer
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Camp Liberty, Jenkinsville-J. W. Woods
Brockington, Timmonsville-D. J. Johnson
Wilson, Florence-Gerald A. Anderson
Howard, Georgetown- J. B. Beck
Fountain Inn-A. J. Burton
*Sterling, Greenville-J, E. Beck
Brewer, Greenwood-B. J. Sanders, J r.
Whittemore, Conway-R. E. Rhue
Jackson, Camden-Po B. Mdodana
Lancaster County Training, Lancaster-A. R.
Rucker
Bell Street, Clinton
Thos. Sanders, Laurens-J, T. Mathis
Marion County Training, .Marion-Milbia Johna-
kin
Palmetto, Mullins-W. H. Thompson
Marlboro County Training, Bennettsville-Chas.
D. Wright
Drayton Street, Newberry-R. F. Gladden
Oconee County Training, Seneca-D. D. Black-
man
Orangeburg County Training, Elloree-J. A.
Harrall
Wilkinson, Orangeburg-James C. Parler
Simpson, Easley-A. A. Martin
*Booker Washington, Columbia-J, H. Whitman
Ridge Spring-C. A. Rubens, J r.
Saluda Rosenwald, Saluda-H. H. Marshall
Carver, Spartanburg-C. C. Woodson
Woodruff-Allen Williams
*Lincoln, Sumter-C. A. Lawrence
Sims, Union-A. A. Sims
Tomlinson, Kingstree-W. M. Anderson
Emmett Scott, Rock Hill-R. W. McGirt
TEACHERS OF VOCATIONAL
AGRICULTURE
White
ABBEVILLE COUNTY-
AntrevilJe-E. H. StJll AbbevJlle
Calhoun Falls-B. F. Garrison. . Calhoun Falls
Lowndesville-J. L. Herron Lowndesville
Sharon-W. H. Thompson R. F. D., Abbeville
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AIKEN COUNTY-
Aiken-A. H. Hawkins.
Monetta-G. W. Sawyer.
Salley-D. P. Burnett
Wagener-F. B. Webb ,.
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-J. R. Lynn
ANDERSON COUNTY-
Anderson-C. W. Pennington
Belton-J. M. H. Clayton ...
Honea Path-G. H. McCarley
Iva-R. P. Herron
Lebanon .....
Pendleton-J. W. Holliday
Starr-R. L. Smith .
Townville-J. E. Mayfield
White Plains-A. D. Chapman, Sr ..... R.
Williamston-E. E. Clayton
BAMBERG COUNTY-
Denmark-c-U. G. Milhouse
Ehrhardt
BARNWELL COUNTY-
Barnwell , Barnwell
Blackville-M. N. Jones Blackville
Williston-Elko-J. T. Morgan Williston
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort
Bluffton-Robert W. James
BERKELEY C9UNTY-
Cross- ~l. C. Riser
Macedonia ,
Moncks Corner-A. J. Smith
St. Stephens-W. S. Funk
CALHOUN COUNTY-
Cameron-J. P. Dufford
St. Matthews-J. B. Alexander
CHARLESTON COUNTY-
McClellanville -----
North Charleston-J. O. Crosby
St. Andrews
St. John-J. Wilson Wiggins
St. Paul-Charles W. Shealy
CHEROKEE COUNTY-
Blacksburg-Kenneth Couch
Gaffney-J. D. Hughey
CHESTER COUNTY-
Chester-J. A. Smithwick
Lewisville-J. W. Gibert
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.. .Box 402, Aiken; S', C.
. .Monetta
.... Salley
. ... .Wagener
.... Allendale
.. ., Anderson
. Belton
.............. Honea Path
..... Starr
.R, F. D., Pendleton
.... Pendleton
. .... , ..... Starr
.. Townville
F. D., Pelzer
.Williamston
.Denmark
... Ehrhardt
.Beaufort
.... Bluffton
... Cross
.. Bonneau
...... Moncks Corner
...... .'St. Stephens
.Cameron
..... St. Matthews
.McClellanville
.North Charleston
.Rt. 4, Charleston
...... John's Island
...... Yonge's Island
.... Blacksburg
.Gaffney
..... Chester
.... Rodman
CHESTERFIELD COUNTY-
Cheraw-Willie Caulder .... .. Cheraw
Chesterfield-Eo T. Redfearn .Chesterfield
Jefferson and Angelus-N. R. Salley Jefferson
McBee-T. K. Watts McBee
Pageland Pageland
Ruby-D. W. McCreight Ruby
CLARENDON COUNTY-
Gable-Hugh McCutchen .
Manning-A. M. Felder, Jr.
Summerton-Archie C. Odom
Turbeville-W. A. Langston
. .... Gable
... Manning
..... Summerton
.......... Turbeville
COLLETON COUNTY-
Cottageville-F. B. Thomas
Hendersonville-Harry Easterlin
Lodge-James Gunter ...
Ruffin-~I. R. Galloway
Smoaks-Lee Campbell .
Walterboro-James Fishburne
..... Cottageville
...... Walterboro
. Lodge
........... . Ruffin
. Smoaks
... Walterboro
DARLINGTON COUNTY-
Antioch-A. P. Gandy R. 3, Hartsville
Darlington Darlington
Hartsville-J. O. Bethea Hartsville
Lamar-L. S. Cloaninger Box 44, Lamar
Lydia-Luther Fields Lydia
DILLON COUNTY-
Dillon-E. A. McCormac
Lake View-O. E. Baker
TJatta-T. W. Hayes
DORCHESTER COUNTY-
Harleyville-O. McMillan
St. George
EDGEFIELD COUNTY-
Edgefield-J. P. Herlong
Johnston-James Eidson
'I'renton-c-R. 'I'. Bishop
...... Dillon
......... Lake View
............ .. ... Latta
....... Harleyville
.... St. George
.................. Edgefield
...... ,...... .. .. Johnston
..... Trenton
FAIRFIELD COUNTY-
Blackstock-s-L. O. Stephenson
MontlceIlo-Julian S'. Martin
........ Blackstock
....... Strother
FLORENCE COUNTY-
Elim-Wade Langston .... Timmonsville
Florence-e-M. P. Nolan 612 W. Evans St., Florence
Johnsonville-Tracy L. Lane Box 101, Johnsonville
Lake City-O. H. Powell .. Lake City
Olanta-Eo F. Dunn Box 13, Olanta
Pamplico-Joe Bostick ... Pamplico
Sardis-e-O, R. Koon ..... R. 3, Timmonsville
Scranton-J. B. Kirkley . Scranton
Tans Bay-L. 1. Yarborough .. R. 3, Florence
Timmonsville-J. W. Mathis .. Timmonsville
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GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-T. H. Evans
Pleasant Hill-L. M. Creel
................ Andrews
..... R. I, Hemingway
GREENVILLE COUNTY-
Berea . . . . . . .. R. 3, Greenville
Ellen Woodside-J. R. Martin R. 3, Pelzer
Fork Shoals-R. L. Jordan R. F. D., Pelzer
Fountain Inn-G. P. Saye Fountain Inn
Gteenville-R. If. Martin ..... 109 Oregon St., Greenville
Greer and Parker-C. D. Ballenger ... Greer
Jordan-H. A. Chapman .. . R. 2, Greer
Mauldin-W. H. Chastain Mauldin
Mountain View-L. R. Duncan .Taylors
Simpsonville-E. E. Gary .... Simpsonville
'I'ay lors- "V. F. Moore Taylors
Travelers Rest-J. R. Neal- . Travelers Rest
Welcome-W. A. Gantt R. F. D. 1, Greenville
West Gantt and Laurel Creek-I. P. Montgomery
21 McAdoo Ave'l Greenville
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-:-W. F. Chapman ................. Greenwood
HAMPTON COUNTY-
Brunson-L. S. Long .
Estill-Jeter Rhodes .
Hampton-T. H. Caldwell
Varnville-Eo R. Ginn
. Brunson
.Estill
.. Hampton
........... , Varnville
HORRY COUNTY-
Aynor-H. A. Price
Conway .
Oonway-C. E. Hucks ...............•.
Floyds-J. P. Hayes ..
Green Sea-R. B. Segars
Loris .
Loris-S. F. Horton .
Myrtle Beach-If. O. Edens
Wampee-W. O. Olardy
Aynor
.Conway
. Conway
. Nichols
........ Green Sea
.Loris
. Loris
.... Myrtle Beacb
.. Wampee
JASPER COUNTY-
Gray's Cons.-Walter Gramling
Ridgeland .
... Early Branch
Ridgeland
KERSHAW COUNTY-
Baron de Kalb-J. L. Talley Westville
Bethune-J. If. Ruff Bethune
Blaney-C. E. Young Blaney
Camden-J. R. West, Jr. . Camden
Midway-J. H. Murphree .Cassett
LANCASTER COUNTY-
Buford-Roy D. Croxton
Flat Creek-Kermit Faile .
Heath Springs-V. F. Teal
Indianland-Walter Patterson
R. 5, Lancaster
Kershaw
Heath Springs
.R. 2, Fort Mill
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Kershaw-G. L. McManus
Lancaster-s-O. B. Alexander
... ' .. Kershaw
.Lancaster
LAURENS COUNTY-
OIinton-L. E. Reeder
Gray Court-Owings-S.
Hickory Tavern-W. E.
Laurens
O. Gambrell
Sims R. F.
... 00inton
... Owings
D., Pelzer
.Laurens
LEE COUNTY-
Ashwood-S. G. Stukes ..... R. 1, Bishopville
Ashwood-R. B. Gentry .. R. 1, Bishopville
Bishopville-J. R. Grantham Bishopville
Lynchburg-Henry Lockhart, Jr. .Timmonsville
LEXINGTON COUNTY-
Batesburg-Leesville-J. W. Shealy
Brookland-Cayce
Ohapin-L. B. Bedenbaugh
Fairview-L. H. Pursley
Gilbert
Irmo -----
Lexington-O. W. Riser
Pelion-L. H. Eleazer
Swansea-W. P. Leaphart
...... Batesburg
.West Oolumbia
.Chapin
.R. 1, Leesville
.... Gilbert
Irmo
....... Lexington
.... Pelion
............. . ..... Swansea
McCORMICK COUNTY-
De la Howe -----
McOormick-P. O. Dorn, Jr.
.McOormick
. .. McOormick
MARION COUNTY-
Brittons Neck:-----
Centenary-R. A. Perry
Marion-Roy Todd
Mullins-H. L. Stoudemire
Nichols-D. M. Zimmerman
.. Gresham
... Gresham
Marion
.... Box '3'0'i,' Mullins
.Nichols
MARLBORO COUNTY-
Olio-Fletcher Memo..------
McColl-G. S. McKenzie
.Olio
... McColl .
NEWBERRY COUNTY-
Bush River-S. P. Harris R. 3, Newberry
Little Mountain and Pomaria-O. S. Glymph Pomaria
Prosperity-H. B. Hendrix Prosperity
Silverstreet-E. W. Ballentine Silverstreet
Stoney Hill and O'Neal-W. H. Plumblee .Prosperity
OCONEE COUNTY-
Cleveland-John S. Lay
Fair Play-R. M. Bratton
Keowee-R. F. Nalley
Oakway·-----
Salem-c-O. G. Dalton
Seneca-W. E. Johnson
Tamassee and Ebenezer-----
Walhalla-R. D. Poore
Westminster-D. W. Stribling
Madison
Fair Play
R. 1, Seneca
Westminster
Salem
Seneca
Tamassee
Walhalla
.Westminster
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ORANGEBURG COUNTY-
Bowman-s-J. R. Shuler Bowman
Branchville-P. H. Dantzler Branchville
Cope-LaVerne Williams . Gape
Cordova-R. M. Foster Cordova
Elloree- R. M. Murray , .. E.Jloree
Holly Hill-T. J. Hart Holly Hill
North-J. B. Dreher . North
Orangeburg-M. P. Black . Orangeburg
;I'rovidenre-R. W. Ballentine Holly Hill
~J;ingfield '" .Springfield
Willow Hi~h-Earl Matthews Norway
PICKENS COUNTY-
Gentral-W. C. Owen ..
Dacusville-F. M. Hall .
Easley-L. M. Bauknight
Easley-B. F. Childress .
Liberty-A. C. Ware .
Pickens-George C. Edens
Pickens-Dean C. Edens .
Six Mile-R. C. Alexander
. Central
. Dacusville
.. Easley
.Easley
. .... Liberty
..... Pickens
. .... Pickens
..... Six Mile
RICHLAND COUNTY-
Blythewood-M. M. Sawyer .Blythewood
Columbia-F. W. Shore, .. 1617 Hampton S't., Columbia
Dentsville-Emerson E. Peckham ... R. 3, Columbia
SALUDA COUNTY-
Hnllywood-s-R, W. Harrell.. . R. F. D., Saluda
Ridge Spring and Ward-R. H. Holstein .. Ridge Spring
Saluda-O. W. Black . Saluda
SPARTANBURG COUNTY-
Boiling Springs-A. C. Brown Jr. . R. 1, Inman
Campobello-To F. Clinton .. ' Campobello
Chesnee-R. Clarence Bratton Chesnee
Cowpens . . . . . . . . . . . Cowpens
Cross Anchor-S. P. Watson " .... C~~'s~Anchor
Duncan-R. L. Cooley . . . Duncan
Fairforest-C. R. Garrison .Fairforest
Gramling-J. C. Foster .. .. .Gramling
Holly Springs-'I'. E. Rector ..... R. F. D., Inman
Inman-G. E. Blackwell .... ' .. Inman
Landrum-R. G. Christopher . .Landrum
New Prospect-F. F. Roper . . R. 2, Inman
Pacolet .. P I
Pauline-Ralph Tiller . " aco et
Reidville-E. A. Burnette Pauline
Roebuck . . . . Reidville
Woodruff-F. L. Barton :~~~~~:
SUMTERI COUNTY-
Pinewood-W. G. McCutchen
Sherwood-Lever Atkinson
Sumter'----_
.......... Pinewood
'" .. R. 1, Lynchburg
........... Sumter
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UNION COUNTY-
Jonesvillee----- ..
Kelly-Pinckney·------
West Springs-Paul
....... Jonesville
. ..... R. 4; Union
.... R.' 1, PaulineE. McKinney
WILLIAMSBURG COUNTY-
Greeleyville-W. L. Mellichamp Greeleyville
Hebron-Curtis Kennedy 'New Zion
Hemingway-H. N. Merritt Hemingway
l'ndiantown-Laurie Jordan .Cades
l\ingstree-G. A. Stanley Kingstree
Kingstree Kingstree
Williamsburg Cons.-W. L. Buddin R. 3,'Andrews
YORK COUNTY-
C1over-S. H. Wilkerson Clover
Fort Mill-Fred Wilson, Jr. . .Fort Mill
Hickory Grove-L. H. Hicks Hickory Grove
Rock Hill-A. R. Wham Box 582, Rock Hill
Sharon-F. W. Dickson Sharon
York-F. D. Johnson York
SUPERVISORS~
Verd Peterson, state Supervisor 01 Agricultural Educa-
tion " . .. Columbia
W. C. James, Assistant State Supervisor of Agricultural
Education . . . . . . . . . .Columbia
W. M. Mahony, District Supervisor Honea Path
R. F. Palmer, District Supervisor Chester
R. D. Anderson, District Supervisor " Walterboro
J. H. Yon, District Supervisor .... Loris
TEACHERS OF YOCATIONAL
AGRICULTURE
Negro
ABBEVILLE COUNTY-
Calhoun Falls-Oscar Ellison .... Box 635, Calhoun Falls
AIKEN COUNTY-
Bettis Academy-Andrew W. Bowie Trenton
Jerusalem-C. H. Hallman .... R. F. D., Ridge Spring
Union Academy-C. H. Blassengale
R. 2, Box 38, Springfield
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-Shadrack Kershaw . Allendale
Fairfax-Eugene L. Williams . Fairlax
St. Mark (FS'A)-C. O. Mcl'ntosh .. R. F. D., Allendale
ANDERSON COUNTY-
Anderson Co. Tr.-B. W. Gallman P.endleton
Honea Path-H. W. Fennell Honea Path
Williamston Williamston
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BAMBERG COUNTY-
Ehrhardt-L. L. Butler .
Voorhees Iust.-Rufus Kennedy
... Ehrhardt
.Denmark
BARNWELL COUNTY-
Barnwell-S. A. Guinyard
Macedonia-B. J. Reddish
..... Barnwell
· .. Blackville
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort 00. '1'r.-Joe Shanklin
Bluffton-Jonathan Francis
Dale.Lobeco-Edward Pazant
.. Burton
.Bluffton
.... Lobeco
BERKELEY COUNTY-
Jamestown-Wesley Inabinet Jamestown
J. K. Gourdine-W. M. Seymour .. Box 23, Russellville
si; Stephens-Woodrow Z. Wilson
Box 103, St. Stephens
CALHOUN COUNTY-
St. Matthews-'1'. O. Paris .. Box 262, St. Matthews
CHARLESTON COUNTY-
Oounty Work-John L. Deveaux .. l Lenox St., Charleston
CHESTERFIELD COUNTY-
Ohesterfield-W. F. Hickson
Chesterfield 00. 'fr.-Geo. O.
McBee-F. O. Berry
Pageland-J. A. Nance
CLARENDON COUNTY-
Manning-Henry W. King
St. Paul-L: L. Shannon .R.
Scott's Branch-A. M. Anderson
·.Ohesterfield
Wi'lson ... ... Jefferson
. . . . .. .. Box 53, McBee
..... Box 141, Pageland
..... Manning3, B~x'26, Summerton
.Summerton
COLLETON COUNTY-
Oolleton 00. '1'1'-----
·Oottageville-N. W. Jones
Ruffin-----
Springtown-George Ourry
DARLINGTON COUNTY-
Darlington 00. Tr.-H. C. Brewer
Lamar-Oalmoe Bennett
Society Hill-J. E. '1'. Bailey
DILLON COUNTY-
Dillon-----
Dillon 00. Tr.-Restyne
Hamer-Samuel Jones
....... Walterboro
· .Oottageville
..... Ruffin
.R. 1, Box 58, Smoaks
. . .Hartsville
...... Lamar
.... Society Hill
.Dillon
Wilkinson Box 181, Latta
.. Hamer
DORCHESTER OOUNTY-
St. George-O. S. Ross
St. Mark:----
EDGE,FIELD COUNTY-
Edgefield-O. O. Floyd
Edgefield 00. 'fr.-O. B.
... St. George
.... R. F. D., St. George
Toomer
.. Box 101, Edgefield
.Johnston
S2
FAIRFIELD COUNTY-
Liberty High-J. W. Woods . ... Jenkinsville
FLORENCE COUNTY-
~i~;:~~~ille '.'."...': .. '.Oarir~~~~~
St. Mark-Henry H. Taylor .. R. 2, Johnsonville
'I'ana Bay-J. L. Brooks . . . . . Effingham
Timmonsville-Wm. Frederick ... Box 252, 'I'immonsville
GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-J. E. Smith ......... Andrews
GREENVILLE COUNTY-
Chapman Grove-J. H. Ohapman .. R. 2, Box 40, Pelzer
Fountain Inn-F. B. Burton .. . Fountain Inn
St. Albans 'fr.-D. E. Dendy .. R. F. D., Simpsoriville
Simpsonville-Roy Cunningham .Box 92, Simpsonville
Woodville-H. A. Ohiles . R. 3, Pelzer
GREENWOOD COUNTY-
Brewer-c-T. O. Hill ....
Ninety Slx-W. '1'. Boggs
HAMPTON COUNTY-
Estill-G. M. Hi ckson .
Hampton-B. F. Hazel ..
Yemassee-Phillip Seabrook
HORRY COUNTY-
Floyd-Rufus Page . ..
Green Sea-Edwin Lewis
Loris-G. G. Oooper .
Poplar '1'r.-J. '1'. Ohestnut
JASPER COUNTY-
Jasper 00. '1'r.-E. S. Blassengale
Robertsville ---- .
KERSHAW COUNTY-
Bethune
Kershaw 00.' Tr .
Kirkwood
Greenwood
.. Ninety Six
Estill
Hampton
...... Yemassee
R. F. D. Nichols
Green Sea
Loris
Wampee
Ridgeland
R. 1, Pineland
.................... .Bethune
R. F.D.: Oamden
............... Oamden
LANCASTER COUNTY-
Heath Spr-inga-c-West W.
Kershaw
Lancaster
Laurens
..... Gray Oourt
....... Owings
Wright Heath Springs
Kershaw
......................... Lancaster
LAURENS COUNTY-
Laurens
Laurens 00. '1'1'..------
Mt. Carmel-W. D. Ooker
LEE COUNTY-
Lynchburg-Brockenton Lunn
S3
.... Lynchburg
LEXINGTON COUNTY-
Batesburg-D. T. Robinson
Leesville-W. H. Neal
MARION COUNTY-
Britton's N~ck-----
Centenary-E. M. Wright
Marion-James Davis
Mullins-Cornell Bellamy
Nichols-Edward C. Mack
Raines-Theodore Dozier
Sellers- W. T. Taylor .
Smith Swamp-W. J. Richardson
Spring Branch- P. C. Legette
Zion-Monroe J. Johnson
MARLBORO COUNTY-
.Clio-W. D. Durham
McColI-J. F. Knight
Wright Jr. High-Harold Kennedy
NEWBERRY COUNTY-
Elisha -----
Newberry-J. M. Robinson
Whitmire-Charles Cromer
· .Batesburg
.Leesville
.Gresham
.Centenary
.. Box 654, Marion
.Mullins
... Box 215, Nichols
.Raines
. .. Sellers
.. R. F. D., Mullins
.. R. F. D., Marion
.R. 2, Mullins
.... Box 72, Clio
McColl
... Blenheim
.R. 4, Newberry
.. Newberry
... Whitmire
OCONEE COUNTY-
Oconee Co. 1'1'. .R. 2, Seneca
Westminster-D. H. Thompson .... Box 145, Westminster
ORANGEBURG COUNTY-
Branchville-W. E. Brooks
Caw Caw-L. E. Collier
East Middle-Ashley Aiken
Elloree-James C. Greenlee .
Great Branch-Robert Ashley
Holly HiII-J. S. Roberts
Jamison-C. H. 'I'homaa
North-H. K. Dowdy
Rowcsville-e-I. W. Harrison
Springfield -----
Wilkinson High-Miller' Bush
PICKENS COUNTY-
Easley-A. A. Martin
Liberty-H. H. Zimmerman
Pickens-McNewton Sullivan
RICHLAND COUNTY-
Booker Washington ----
Eastover-E. A. Barnwell
SALUDA COUNTY-
Ridge Branch -----
.Branchville
.. Star Rt., Orangeburg
.. R. 1, Bowman
.Elloree
..R. 3, Orangeburg
.. Holly Hill
.. R. 4, Box 199·B,
Orangeburg
.North, S. C.
. .. .Rowesville
· .. Springfield
· .Orangeburg
Easley
... Liberty
... Box 55, Pickens
.Columbia
... Eastover
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R. 2, Box 49, Ridge Spring
Ridge Spring-M. A. Wilds,., ... Box 211, Ridge Spring
·Saluda-J. R. Freeman
Ward-Walter J. Davis
, . , , , . , .. , ... " .. Box 52, Saluda
.v.Ward
SPARTANBURG COUNTY:
Chesnee
Cowpens -----
Cross Anchor -----
Duncan
Fairforest-Perry Da\~kj~~'
Foster Grove
Woodruff-Allen Williams
, .. , .. Ohesnee
. , , , , " " . ,Cowpens
. . . . . . . . . .. . . .. Cross Anchor ..
... Duncan
.. , , .... .Fairforest
Chesnee
.", Woodruff
SUMTER COUNTY-
Raftin Creek -----
St. John-J. B. Haile
.. Hagood
.Olanta
WILLIAMSBURG COUNTY-
Brown-W. W. Small ,., .R. I, Nesmith
C?oper Academy . C d
Kmgstree-Columbus Wilson . . .. ,. a es
St. John-D. L. Fulton,..... . .... .Kingstree
Williamsburg Co. 'I'rv--E. R. Barr .. Box 86,'G;~~i~y~~i~
YORK COUNTY-
Fort Mill-L. B. Moore """ " . " " . " " " " "Fort :Mill
HOME ECONOMICS TEACHERS
White
ABBEVILLE COUNTY-
Antreville-e-Mrs. Kathryn Erskine Murdock. Abb '11
Abbeville-Ruth Quarles """.,.. ' ... , eVI e
Calhoun Falls-Mary Lee Johnson Calh~~bF~i\:
Lowndesville-Mrs. Mary T. Bowie , ... Lowndesville
Sharonv-Mrs. Frances Norris Sutherland. . .. Abbeville
AIKEN COUNTY-
~~~~~;J~~I~~I~~h H{i)il~;d pitt~~~ ' Gr;~it~~~~~
Langley-Lois Williams ... " .... ,. Langley
Monetta-Doris Gunter .. ,. ",., .. " ... . .. Monetta
North Augusta-Mrs. Virginia 'S~ockton, Norfh Augusta
Salley-Mrs. Lottie G. Burnett ... , , Salley
Windsor-Mrs. Elizabeth B. Folk , , .Windsor
Wagener·-Natalie Buddin .. , .Wagener
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-Eunice Keels , , .Allendale
ANDEHSON COUNTY-
Anderson-Marie McConnell
Anderson-Mrs. Elizabeth Orr
Anderson-Eleanor Cathcart
Belton-Clara McDill .. , .....
Harris
... Anderson
, .. Anderson
... , , .Anderson
.... .Belton
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Belton-Mildred Godfrey .... Belton
Honea Path-Frances Hagan .. Honea Path
Honea Path-Mary Frances Nicoll Honea Path
Iva-Mrs. Frances McComb Hill .. Iva
Lebanon-Louise League .R. F. D., Pendleton
Pelzer-Annie Coleman Pelzer
Pendleton-Rachael Smith .Pendleton
Starr-Mrs. Myra Stone Glasglow ..... S~arr
Townville-Mrs. Fred Rammage Townville
White Plains-Edna Dickerson ... Pelzer
Williamston-Marie Smith .Williamston
BAMBERG COUNTY-
Bamberg-Leslie Lightsey
Denmark-c-Parlea Carns
.Bamberg
.. Denmark
BARNWELL COUNTY-
Barnwell-Eleanor Mayfield
Blackville-Annette Strickland
Williston.Elko-Mrs. Elizabeth
......... Barnwell
.... Blackville
Stallings Cherry
Williston
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-Mildred Crosby
Bluffton-Mrs. Hugh O'Quinn
... Beaufort
... Bluffton
BERKELEY COUNTY-
Cross-Helen Currie ..... Orosa
Macedonia-Mrs. Edith Umphlett Ayers
R. F. D., Bonneau
Moncks Corner-Mrs. Myrtle G. Allen Moncks Corner
St. Stephens-Mrs. Abbie Mann Kneece St. Stephens
CALHOUN COUNTY-
Oameron-Marjorie Gramling .... ..... . Cameron
St. Matthews-Mary Elizabeth Quinn .St. Matthews
CHARLESTON COUNTY-
McClellanville-Catherine Thomas McClellanville
Oharleston, Memminger-Charlotte Smith .... Charleston
Oharleston, Memminger-Mrs. Dorothy Geer Smith
Charleston
Charleston, Nathans-Nora Garrett .. Oharleston
Charleston, Rivers-Sue Orizer .Charleston
Charleston, Rivers-Mildred Haigler. . ..... Obarleston
North Oharleston-Elizabeth Crowson .. North Charleston
North Charleston-Mrs. Callie Hardwicke
North Charleston
Chicora High-Idelle Tucker Navy Yard
Chicora High-Roberta Britton Navy Yard
Mt. Pleasant-Mrs. Anna Bell Hall Mt. Pleasant
St. Andrew's Parish-Mrs. Lois O. Hannaford
R. 4, Charleston
St. Paul's-Lottie Clements ... Yonge's Islana
CHEROKEE COUNTY-
Blacksburg-Ruby Bridges
Gaffney-Elizabeth Hall
Gaffney-Mary Flowers
.... Blacksburg
... Gaffney
.... Gaffney
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CHESTER COUNTY-
Chester-Mrs. Louise Ballenger Woods
Great Falls-Mary Ellen McFadden
Lewisville-Henrietta Gill
CHESTERFIELD COUNTY-
Cheraw-Elizabeth Brunson
Chesterfield-Ethel Rouse
JetTerson-Margaret Allison ...
McBee-Mrs. Margaret McKenzie Ousley
Pageland-Mrs. Carrie L. Bolton
Pageland-Ruth Montgomery
Ruby-Mrs. Maxcy Lemmon Thurmon'
CLARENDON COUNTY-
Manning-Alice Jordan ..
Turbeville-Gladys Ooker
COLLETON COUNTY-
Cottageville-Martha Cone .. ..
Lodge-Mrs. Mae Miller Anderson
Smoaks-Daisy Strickland ..
Walterboro-Myraline Trotter
Walterboro-Mary Mellette
.. Chester
Great Falls
.. Richburg
... Cheraw
.Chesterfield
.Jefferson
McBee
· ... Pageland
..... Pageland
.Ruby
. ..... Manning
...... Turbeville
· .Cottageville
Lodge
. ... Smoaks
.Walterboro
.... Walterboro
DARLINGTON COUNTY-
Antioch-Mrs. Lois Ghent Ousley R. F. D., Hartsville
Darlington-Ledia Amick Darlington
Darlington-Dorothy Wilson . . . . . . . . .. . ... Darlington
Darlington-Mrs. Annie May Griffith Griggs .. Darlington
Hartsville-Mary Lena Senn Hartsville
Hartsville-Merrell Annette Lane . .Hartsville
Hartsville-Mrs. Idalia Woodham Webb .. Hartsville
Hartsville-Mrs. Eleanor Moseley Foster .. Hartsville
Hartsville-Mrs. Sara Bell McTeer .Lydia
Lydia-Mrs. Sara Bell McTeer Lydia
Lamar-Evelyn Gause .Lamar
DILLON COUNTY-
Dillon-Rachael S1stare
Dillon-Frosty Squires ...
Lake View-Mrs. Gertrude R. Page
Latta-Jame Hamer Adams
DORCHESTER COUNTY-
St. George-Myrtice McAlhaney
Summerville-Martha Guess
EDGEFIELD COUNTY-
Edgefield-Mary Roberts Spencer
Johnston-Dorothy Oates
Trenton-Roberta Epting
FAIRFIELD COUNTY-
Blackstock-Mrs. Emily Brice Busby
Everett-Nancy Maroney ....
Monticello-Kerbycile Hayes
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.......... Dillon
Dillon
.Lave View
.. Latta
.. St. George
· .ISUmmerville
.Edgefield
... Johnston
.... Trenton
· Blackstock
. Winnsboro
......... Strothers
Ridgeway-Mrs. Ruth Rich Coleman
Winnsboro-Helen Keistler
.Ridgeway
... Winnsboro
FLORENCE COUNTY-
Cowards-Mrs. Edna Earl Rankin ... Cowards
Elim-Ruth Benton .Effingham
Florence-Polly McGill .. F1orenee
Florence-Maggie Burgess Florence
Florence-Bess Levin Florence
Johnsonville-Everleen McCrea . . . . . . .. Johnsonville
Lake Oity-Mrs. Alethia Ackerman Ohastain .. Lake City
Olanta-Mrs. Martha McElveen Olanta
Pamplico-Lucile Lupo Pamplico
Sardis-Kathryn Kirby .... R. F. D., Timmonsville
Scranton-Mrs. Elizabeth Rogers Hunt. . . .8'cranton
Timmonsville-Mrs. Gertrude Ayers Williamson
Timmonsville
GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-Margaret Oxner Andrews
Georgetown-Elizabeth Farrelly Georgetown
Pleasant Hill-Wilhelminia Epps R. 3, Hemingway
GREENVILLE COUNTY-
Berea-Mrs. Earline S. Sellers
Ellen Woodside-Mrs. Brunie Owens
R. 1, Greenville
Lewis
R. 3, Pelzer
Fork Shoals-Nannie Lee Lindsay.. . .... R. 4, Pelzer
Fountain Inn-Mrs. Amelia Beason Woods
Fountain Inn
Greenville, City-Mable Wray Doggett. . .. Greenville
Greenville, City-AUce Martin .Greenville
Greenville, City-Catherine Bettes. .Greenville
Greenville, City-Caroline Mauldin Greenville
Greenville, City-Mrs. Orrissa P. S'impson Greenville
Greenville, City-Valina Wilson Greenville
Greer-Louise Bull ..... Greer
Greer-Mattie Belle Mendenhall .Greer
Jordan-Lillian White ... R. F. D., Greer
Laurel Creek-Mrs. Evelyn S. Boyd
R. F. D., Greenville
.. MauldinMauldin-Helen Meadors
Mt, View-Mrs. Gertrude Fowler Dodd
R. F. D., Taylors
.R. F. D., Taylors
.. Greenville
. Greenville
..... Greenville
.... Greenville
.. Piedmont
R. 3, Piedmont
Riddle
Mt. View-Mrs. Leila Neeley Price
Parker-Jane Charles .
Parker-Mrs. Isobel Hines
Parker-Maude Nesmith
Parker-Mrs. Evelyn James
Piedmont-Evelyn Brown
S~. Albans-Mrs. Ruby S. Willimon
Simpsonville-Mrs. Virginia Rogers
Simpsonville
Slater-Marietta-Mrs. Lillian Olark Cleveland
Taylors-Mary Jameson
Travelers Rest-Ruth Nickles
Welcome-Helen S. Austin
West Gantt-Ann Morgan
Marietta
............. Taylors
.. Travelers Rest
.... R. 6, Greenville
.R. 4, Greenville
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GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-Mrs. Mary Doggett
Greenwood-Josie Wells ....
Ninety Six-Lorena Mathis
Ware Shoals-Martha Hollis
HAMPTON COUNTY-
Brunson-Claudine Thomas ..... Brunson
Estill-Marie Brigman . Estill
. Hampton-Sara Julia Mayfield Hampton
Varnville-Mildred Wood Varnville
......... Greenwood
. ... Greenwood
...... Ninety-Six
.. Ware Shoals
HOHRY COUNTY-
Aynor-Marjorie Jones. . . AYIlor
Aynor-Louise Clements . Aynor
Conway-l'rma Rhodes . . . . Oonway
Conway-Virginia Flowers .. .Conway
Oonway-Mrs. Margaret Hayes Wilson. .Conway
Conway-Mrs. Dena Davis McGinn Conway
Floyds-Mrs. Lama McDaniel Hamer Nichols
Green Sea-Cecile Cannon . Green Sea
Loris-Mrs. Margaret A. Butler ..... Loris
. Loris-Thelma Babb . . . ... . . . . . ... . . Loris
Myrtle Beach-Marion Mabry Myrtle Beach
Wampee-Mary Elizabeth West Wampee
JASPER COUNTY-
Grays-Agnes Hutto .
Ridgeland-Dora Oosterbaan
. .... Early Branch
..... Ridgeland
KEHSHAW COUNTY-
Baron DeKalb-Loutee Hinson .... . Westville
Bethune-Mrs. Lillian Byrd Fuller Bethune
Blaney-Mrs. Gladys McNair' Young .. Blaney
Oamden-Mrs. Leonora Knight Baldwin.. . Camden
Midway . . . .. . Cassatt
Mt. Pisgah-Mrs. Doris Deaton ..... R. F. D., Kershaw
LANCA'STER COUNTY-
Buford-Mrs. Frances O'Dell Giles .. R. F. D., Lancaster
Flat Oreek-Virginia· Lee Thomas .. R. F. D., Lancaster
Heath Springs-Mrs. Reba Taylor Tatum .Heath Springs
Indian Land-Mrs. Nellie Lister White .. R. 2, Fort Mill
Kershaw-Ruth Williams . .Kershaw
Lancaster-Lina Thompson .Lancaster
Lancaster-Bernice Hance .... Lancaster
LAURENS COUNTY-
Clinton-Margaret Brown . .Clinton
Goldville-Dorothy Epting Goldville
Gray Court-Owings-Martha Gault Gray Oourt
Ford Righ-Drucilla Ballentine R. F. D., Laurens
Hickory Tavern-Virginia Coggins. R. F. D., Gray Court
Laurens-Marguerite Clark . Laurens
LEE COUNTY-
Ashwood-Mrs. Marion Baskin Woods
R. F. D., Bishopville
............. Bishopville
...... Lynchburg
Bishopville-Eleanor Gandy
Lyncbburg-Nellie Mae Kirby
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LEXINGTON COUNTY-
Batesburg-Elizabeth Riddle .... . . . . . . .. . .. Batesburg
Brookland~Cayce-Erminia Davis ... West Columbia
Brookland-Cayce-Jean Jordan .West Columbia
Ohapin-Mrs. Mary Rammage Stockman. . .Chapin
Gtlbert-e-F'Iossie E. Jones ... .Gilbert
Irmo-Maudine Corley Irmo
Lexington-Dorothy Williams . .. . ... Lexington
Swansea-Mrs. Sara Steele eaphart .Swansea
McOORMIOK COUNTY-
McOormick-Martha Rucker .... McCormick
De la Howe-Mrs. Maxine Shipe Russell. .McOormic
MARION COUNTY-
Britton's Neck-Mary C. Hall Gresham
Oentenary-Mrs. Joe V. Capell Centenafy
Marion-Margaret Mace Maripn
Mullins-Anita Morris . \ . . Mul1i~B
Nichols-Mrs. Sara Baker Rogers . . .Nich Is
Zion-Mrs. Julia Edwards Stoudemire .. R. F. D., Mull' s
MARLBORO COUNTY-
Bennettsville-Geraldine Davis
Fletcher-Lee Ila Pence
McOoll-J eanette Oapel
McOoll-Martha Shirley
....... Bennettsville
.R. F. D. Mc0,oll
......... McCrll
....... McOlll
NEWBERRY COUNTY-
Bush River-Mrs. Marie Bannister. R. F. D, Newberry
Little Mountain-Chloe Lucille Epting Little Mountaip
Newberry-Mittie Bryan Newberry
Prosperity-Mrs. Thelma Ballentine. Prosperity
Silverstreet-Harriet Holliday .'S'lverstreet
Whitmire-Mary Frances Finley .Whitmire
OCONEE COUNTY-
Cleveland-Eunice Thrift
Dar-Helen Millikin .
Ebenezer-Mrs. Lois D. Graveley
Fair Play-Mrs. Harriette Myers
Keowee-Eleanor Maxwell .
Oakway-Vinnie Lou wrtnn .
Salem-Elizabeth Robbins ..
Seneca-Arramenta Murph
Seneca-Annalyn Lyles
Seneca (Lownsdale)-Lois Burnsides ..
Walhalla-Martha Seawright
Walhalla-Doris Walton
Walhalla-Mary Wyatt
Westminster-Ruth Shirley
Westminster-Ruth Myers
.. Madison
.... Tamassee
. .. R. 3, Walhalla
Stevenson . .Fair Plar
.. R. F. D., Seneca
.R. F. D., Westminster
Salem
.Seneca
.Seneca
... Seneca
... Walhalla
.Walhalla
..... Walhalla
.. Westminster
.Westminster
ORANGEBURG COUNTY-
Branchville-Mrs. Virginia B. Ott
Oope-Mrs. Lila Polin Myers .
Oordova-Margaret Mackey ...
Elloree-Novice Hartzog
.Branchville
.. Cope
... Cordova
... Elloree
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Holly Hill-Mrs. Dorothy Thomas Inabinet ... Holly Hill
North-Mrs. Delilah Sullivan .... ... North
Norway-Mrs. Lois Booker Nicholson Norway
Orangeburg-Genevieve McDaniel .. Orangeburg
Orangeburg-Jacqueline Haigler Orangeburg
Providence-Mrs. Mary Koon Brown
R. F. D., Holly Hill
Springfield-Mary Frances Shirley .. Springfield
PICKENS COUNTY-
Central-t-Graoe Fagg Central
Clemson-Calhoun-Mrs. Lillie Burleson McNatt
Dacusville-Mrs. Sara Welch Hendricks.
Easley-Edith Williams
Easley-Martha Martin ....
Liberty-Mrs. Mary Oantrell Woods
Pickens-Martha Chapman ..... . .
Pickens-Mrs. Frances White Dugan
Pickens Mill-Mrs. Beryl C. Finley
Six Milee------
Olemson
.Dacusvil.le •
.Easley
. .. Easley
..... Liberty
.Pickens
.Pickens
Pickens
S'ix Mile
RICHLAND COUNTY-
Blythewood-Mrs. Anna Lindler Taylor ..... Blythewood
Columbia High-Thelma Mallard ... . . Columbia
Columbia High-Mrs. Barney Rogers Columbia
Oolumbia High-Ruth Dantzler .. .. Columbia
University-Mrs. Emma Lou C. Dixon Columbia
Dreher-e-Mary Walsh . . Columbia
Hand Jr. High-Frances Kinard .. .. . Oolumbia
Hand Jr. High-Mrs. Mary Neel Rose .. Oolumbia
Wardlaw Jr. High-Margaret Ann Wiley Columbia
Wardlaw Jr. High-Mrs. Tabitha S. Milam. Oolumbia
Hyatt Park-Martha McKain . . . .Columbia
Dentsville-Mary Elizabeth Smith ... .R. 3, Oolumbia
Olympia-Mrs. Rachael Keith Cozart . Oolurnbia
Lower Richland-Mrs. Lois M. Jones Lvkeslond
Epworth Orphanage-Mrs. W. C. Rast. Oohrmbia
SALUDA COUNTY-
Hollywood-Mrs. Mable Nichols R.
Ridge Sprinrrs-c-Jacquelfns A. Oambron
Saluda-Martha Eloise Sauls.
Saluda-Alice Neel Wilson
Ward-Jewel Clark
F. D., Saluda
.Ridge Springs
. .... ISaluda
........... Saluda
. Ward
SPARTANBURG COUNTY-
Boiling Springs-Mrs. Elizabeth Cantrell
R. F. D., Inman
Boiling Springs-Irene F. Ohampion , .R. F. D., Inman
Oampobello-Mrs. Doris Blackwell Johnson
Ohesnee-Joyce Gandy '"
Oowpens-c-T'helma Mickle
Oowpens-Heldn Oannada
Cross Anchor-Ruth Oasey
Duncan-Wilma Maddox
Duncan-Martha Leonard
Fairforest-Ruth Burns
Oampobello
Ohesnee
Cowpens
. Cowpens
..... Cross Anchor
.Duncan
............. Duncan
...................... Fairforest
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· .. Fairforest
.. Gramling
Cooper
R. 3, Inman
· .Inman
... Landrum
.Mayo
.R. 2, Inman
·Pauline
·Pacolet
.Reidville
..... Roebuck
·Spartanburg
... Spartanburg
Newbury
Spartanburg
.Wellford
... Woodruff
.Woodruff
Fairforest-Helen Loftis
Gramling Ruby Coates
Holly Springs-Mrs. Gertrude McAdams
Inman-Ruby Brandon
Landrum-Alice Capell
Mayo-Mrs. Helen Switzer Tiner
New Prospect-Alice Bonner
Pauline-Mrs. Martha Gregory Boor
Pacolet-Mrs. Joy Lee Lawson Vise
Reidville-Vivian Brockman
Roebuck-Margaret Turner
Spartanburg-Dorothy Tolbert
Spartanburg Jr.-Esther Salley
Spartanburg Jr.-Mrs. Frances W.
Wellford-Mrs. Helen Hair Gordon
Woodruff-Drucilla Workman
Woodruff-Annie Humphries
SUMTER COUNTY-
Edmunds High-Mrs. Hattie A. Knight ...
Edmunds High-Adeline Stuckey
Jr. High School-Mary Pierce Rainwater ..
Elementary-Mrs. Elizabeth L. Bateman ..
Sumter
... Sumter
· .Sumter
.Sumter
UNION COUNTY-
Kelly.Pinckney-Bessie Faucett
Lockhart-Mary Louise Williams
Union-Mary Kathryn Quinn
Union-Margaret Ar-nold
Jonesvtlle-e-Nel l Crosby
WILLIAMSBURG COUNTY-
Greeleyville-Myrtlene McKenzie
Hebron-Mrs. Nettie Z. McElveen
Hemingway-Mrs. Anna Dora Campbell
.Kelton
.Lockhart
.Union
.. Union
.. Jon esville
.Greeleyville
.Cades
Galloway
Hemingway
Cades
.Kingstree
.Andrews
Indiantown-Mrs. Dorothy S:. Weldon ....
Kingstree-Mrs. Elva Epps Eddleman
Williamsburg Cons.-Ruthallee R. Wallace ..
YORK COUNTY-
Clover-Dorothy Parkman
Fort Mill-Florence Nichols
Hickory Grove-Mrs. Mary McOraig
Clover
..... Fort Mill
Dyches
Hickory Grove
... Rock Hill
.Sharon
... York
Rock Hill-Sara Cantrell
Sharon-Mary Frank Edwards.
York-Beulah Eaddy
STATE SUPERVISOR'-
Lillian O. Hoffman-
Wade Hampton Office Bldg., Columbia
DISTRICT SUPERVISORS-
Frederica Clayton
Mrs. Hallie B. Weller
Katharine Wright
Ella Wyman
· .. Williamston
.Box 318, Chester
.. Box 21, Sumter
.... Box 168, Walterboro
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HOME ECONOM'ICS TEACHERS
Negro
ABBEVILLE COUNTY-
Abbeville-Marion Johnson
Calhoun Falls-Delila Miller' ·,S~;;d~;~.
Due West-Mrs. Lillie Mae Ford
...... Abbeville
.Calhoun Falls
.............. Due West
AIKEN COUNTY-
Aiken-Helen Cherry Aiken
Graniteville-Alma Walker 'p~~;.;; Graniteville
ALLENDALE COUNTY-
Allendale-Lillie C. Moorer Allendale
Fairfax-Mary T. Dais
St. Marks-Mrs. Ellen :M:~i;;t~~h"""" Allendale.... R. F. D., Allendale
ANDERSON COUNTY-
Anderson-Daisy Riley A d
Anderson-Mattie L. Mathis . . . . . .. n erson
Honea Path-Eddye P. Fenneii .. Anderson
Pendleton (Co. Tr.)-Mildred R~bi;;~o;;' .H~ea Path
WIi Immston-Lillic Mae Saxon ·wilfI:t~:~~~
Belton-Mary V. Brown Belton
BAMBERG COUNTY-
Voorhees-Julia Childs
Voorhees-Freddie L. John~o;;
V oorhees-c-J ennie Maree .....
..... Denmark
.Denmark
.Denmark
BARNWELL COUNTY-
Barnwell-Emma Helen Gray
mackVIlle-Adelaide Adams
............. .Barnwell
... Blackville
BEAUFORT COUNTY-
Beaufort-Helen Scheper ... . . . . . . . . . . . . B f t
Beaufort 00. 'I'raintng-c-Victorfa Frazier .... ···· eBautor...... ur on
BERKELEY COUNTY-
Jsmestown-c-Lil lie Woods .. Jamestown
Moncks Corner-Dorothy El~~~~'White Moncks Corner
Russcltville-e-J. K. Gourdin Ruth Shuler Russellville
St. Stcpllens-Mattie Dingl~ .... St. Stephens
CALHOUN COUNTY-
St. Matthews-Ossa B. Paris ... St. Matthews
CHARLESTON COUNTY-
Burke Industrial School-Mary Thomas Swails
B k Charleston
UI" e Industrial School-Beulah O'Brien. .Charleston
Bu~'ke Industrial-c-Susie Simmons . .. Charleston
Ls~mg School-Caroline Wilson Graham ... Mt. Pleasant
IX Mile (N. Charleston)-Lillie Mae Matthews
North Charleston
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CHEROKEE COUNTY-
GafTney-Myralinc Docate .Gaffney
CHESTER COUNTY-
Chester-Thelma Middleton
Chester-Eloise Morris
· .Ohester
· .Ohester
CHESTERFIELD COUNTY-
Cheraw-Gertrude Brevard
Ohesterfield-Della Duren
Jefferson-Mrs. Evelyn Love Reid
Pageland-Mable V. James
.. Cheraw
.Dheeterfteld
Jefferson
.R. 2, Pageland
CLARENDON COUNTY-
Manning-Mary Eliz. Barnette
St. Paul's-Mary Louise Kemlin
· .Manning
R. F'. D., Summerton
Summerton (Scotts Branch)-Thclma Oarolyn Williams
Summerton
COLLETON COUNTY-
Oottagcvill<c-Mrs. Parlie McDaniel Salley
Ruffin-Alease D. Gardner
St>ring-tOll'n-Mary Addie Garvin ..... R. F.
Walterboro-Mary' Pattcrson Wiley ..
.Oottageville
Ruffin
D., Smoaks
.Waltcrboro
DARLINGTON COUNTY-
Darlinp:ton-Beulah Williams
Hartsvill<c-Phoebc Watson
Hartsville-.Lillian Henderson Bradford
Lamar-Annie Mae Jenkins
Society Hill-Margaret Boneparte Robinson Society Hill
·Darlington
·Hartsville
Hartsville
Lamar
DILLON COUNTY-
Dillon-Alice O. David
Hamer-Eunice M. Jones
Latta-Mrs. Thelma Brown
.Dillon
.... Hamer
.. Latta
DORCHESTER COUNTY-
St. G€'ol'ge-Elease G. Jenkins
Summerville-Esther Simmons Fields
St. George
Summerville
EDGEFIELD COUNTY-
BptLis Academy-Fannie M. Jackson
Bettis Acarlcnly-Mrs. Gladys H. Boulware
EdO'efield-Mrs. Rose R. Parker
Johnston-Frances E. Jenkins
Trenton
Trenton
Edgefield
.. Johnston
FAIRFIELD COUNTY-
Camp Liberty-Lizzie Finch
vVinnsboro-Kathleen Young
R. F. D., Jenkinsville
· .. Winnsboro
FLORENCE COUNTY-
Florence-Mrs. Portia Taylor Holmes
Florence-Mrs. Willie M. White
Lake OitJ'-Ourtis Magnolia Dase.
Florence
Florence
· .Lake Oity
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Pamplico-Hattie P. Lowery . Pamplico
Tans Bay-Oarrie Robinson Albert R. F. D. Florence
'I'immonsvil le->Mrs. Lillian T. M. Arnold-Timmonsville
GEORGETOWN COUNTY-
Andrews-Louise Kinlock Andrews
Georgetown-Mrs. Mary W. Robinson Frazier
Georgetown
GREENVILLE COUNTY-
Fountain Inn-Willie Mae Saxon Fountain Inn
Sterling (Greenville)-Ella Mae Logan. . ... Greenville
Sterling-Edna Reid .Greenville
Sterling-Oarrie Mobley Greenville
Sterling-Louellen Butler Greenvflle
Chapman's Grove-Alberta Thompson. R. F. D., Pelzer
St. Albans'-Mrs. Mandestine O. Coleman
Taylors-Mary Huggins
&impsonville
..... Taylors
GREENWOOD COUNTY-
Greenwood-Myrtle Louise Pless.
Greemvood-Ethel A. Oglcsby.
Ninety Six-Thementha Pellman ....
Ware Shoals-Mrs. Genevieve Johnson
. ... Greenwood
.Greenwood
. .. Ninety Six
Brown
Ware Shoals
HAMPTON COUNTY-
Estill-MIldred Johnson ... Estill
Yemassee-e-Mrs. Bertha J enkins Albergotti~·.· ... Yemassee
HORRY COUNTY-
Oonway-Ruth James Oonway
Conway-Annie Johnson Henry........... . Conway
Derham-Moton (Green Seal-Dorothy Maddox
• R. F. D., 1, Loris
Loris-Emma D. Cooper . .Loris
Wampee (Poplar '1'1'.) Gladys Gordon Murray .. Wampee
JASPER COUNTY-
Ridgeland-Mrs. Oarrie Bell Cynthia Williams
RIdgeland
KERSHAW COUNTY-
Oamden-Eddie Marshall .Camden
LANCASTER COUNTY-
Kershaw-Mary McMullcr
Lancaster-N eal McFadden
Lancaster-Sadie Stewart
... Kershaw
.. Lancaster
... Lancaster
LAURENS COUNTY-
Clinton-Cynthia Frances General
Gray Oourt-Lola L. Williamson
Laurens-Lillian Franks
Mt. Oarmel-S'alina Sullivan
.Ciinton
.Gray Court
... Laurens
..... Owings
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LEXINGTON COUNTY-
Batesburg-Mrs. Louise Kelly Houser ..
Leesville-Cora Walker
West Columbia-Catherine
.... Batesburg
.Leesville
Fitzpatrick .. West Columbia
MARION COUNTY-
Marion-Mable Reese
Mullins-Beulah A. McPherson
Zion-Hattie M. Robinson
Sellere-Dorothy Lewis
Britton's Neck-Cora Lee Smith ..
.Marion
.. Mullins
.Mullins
.. Sellers
............. Gresham
MARLBORO COUNTY-
Bennettsville-Ruth Mitchell
Clie>-Margaret Gerald Foxworth
Blenheim-Louise McFadden
McColl-Marie Johnson
.Bennettsville
Clio
.. Blenheim
....... McColl
NEWBERRY COUNTY-
Newberry-Sarah Johnson
Whitmire-Oarolyn Thomas
.Newberry
.Whitmire
OCONEE COUNTY-
Seneca-Sedalia B. Code
Westminster-Rena Brown
S'eneca
.... Westm inster
ORANGEBURG COUNTY-
Caw Caw (Mill Branch)-Mrs. Alice Shuler Aikcn
Star Rt., Orangeburg
Branchville-Julia Mae Fridie .. Branchville
East Middle-Mrs. Rosa Lee Rush .... R. F. D., Bowman
Holly Hill-Mrs. Viola Allen Cave .Holly Hill
Jamison-"\Vilhelminia Funchess , Jamison
Wilkinson, School-Goldie McDuffie Orangeburg
Wilkinson School-Christine Jackson .Orangeburg
Great Branch-Revannah Thomaa .. R. F. D., Orangeburg
Elloree-Annie Green Adams .... Elloree
Rowesville--Mrs. Emma 1\ Brownlee
Springfield-E. Mary Harper
PICKENIS,COUNTY-
Easley-Willie L. Simpson
Liberty-Martha Lewis
Pickens- Marechal Neal Reed
Harrison
Rowesville
........ Springfield
Easley
Liberty
.Pickens
RICHLAND COUNTY-
Booker Washington-Lillian Cofield , Columbia
Booker Washington-Earline Goff Columbia
Booker Washington-Mrs. Blanche Jackson Ingram
Columbia
Booker Washington-Helen Daniels .. . Columbia
Booker Washington-Mrs. Mamie Brandybury .. Columbia
Booker Washington Hts.-Juanita Primus. .Columbia
Carver-Georgia L. Jones Columbia
Carver-Julia L. Kerr .Columbia
Carver-Margaret Bookman .. Columbia
Eastover-fda Mae Robinson ... Eastover
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SALUDA COUNTY-
Ridge Springs-Mrs. Vivian McCollum McLaurin
Ridge Spring
..... SaludaSaluda-Katheryn Gantt
SPARTANBURG COUNTY-
Cowpens-Mary Stroble Cowpens
Fairforest-Rosa Barton . . .. Fairforest
Carver-Mrs. Ellen Carter Watson Spartanburg
Carver-Florence L. Jones Spartanburg
Roebuck (Foster's Chapell-Magdalene Wheeler
Roebuck
............. WoodruffWoodruff-Leila Tanner
SUMTER COUNTY-
Sumter-Moultrena Johnson . Sumter
Sumter-Mrs. Roxie Witherspoon Dorch
Sumter
St. John'e-Carrie Hale R. F. D., Lynchburg
Raltin's Creek-Beatrice Sanders R. F. D., Rembert
UNION COUNTY-
Union-Eva Mae Nix ........... Union
WILLIAMSBURG COUNTY-
Greeleyville-Mrs. Fleesier McDonald Mitchell
Greeleyville
Kingstree-Ruth Ward Kingstree
Kingstree-Mrs. Ella Corley Williams Kingstree
Brown's Jr. High-s-Sara Cooper .Nesmith
St. John'e-Isobel Wilson . Clio
YORK COUNTY-
Clover-Mrs. Ruth Hardin McLendon ... Clover
Fort Mill-Nancy Strickland Fort Hill
Emmett Scott-Sarah A. Floyd .. Rock Hill
York-Catherine Wright . .. York
TRADE AND INDUSTRIAL TEACHERS
White
B. R. Turner, State Supervisor
Marie P. Jones, Teacher 'I'rainer, Clemson College
R. O. Hawthorne, District Supervisor) Anderson) S. C.
C. J. Pirkle, Itinerant REA Instructor
ALLENDALE- CHARLESTON (Murray
G. W. Chavous Vac. School)
John Clark, Principal
Thea Eye
V. B. O'Driscoll
A. J. H. Nolte
David Burnett
Mrs. Lila Lewis
ANDERSON-
Mrs. Leona Mastronardy
J. R. Welsh
J. W. Bunton
Gene Abrams
Mary McConnell
G. A. Garrett
Joe Lyons
CHESTER-
Ben F. Johnson
F. T. Carter
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COLUMBIA
W. O. Barre
Mrs. Roy Garrett
E. T. Porter
FLORENCE--
Mildred Richardson
Margaret Yarbrough
GAFFNEY-
J. F. Bagwell
GREENVILLE-(Parker)
Loui Greet, Director
W. W. Foster
D. ,V. Stevenson
R. W. Summers
H. M. Ballew
Nellie Bright
W. V. West
Mary 'Bishop
Spurgeon Henderson
Clifton Williams
J.'W. Gantt
Rubie Scott
GREENVILLE-(City)
Jas. K. Sadler
H. A. Ehmig
M. W. Boyd, Jr.
L. E. Nicholson
GRANITEVILLE
S. P. Ward
W. A. Hawn
LANGLEY·BATH-
V. L. Monroe
ALLENDALE-
Julius Fields
ANDERSON-
William McDuffie
Charles Duckett
Joe Greenlee
BENNETTSVILLE
(Marlboro Co. Tr.)-
Charles S. Thompson
Arthur A. Prince
Arthur D. Johnson
LAURENS-
Eugenie Burns
C. 11. Walker
LEXINGTON-
C. E. Black
McCORMICK
(John de la Howe)-
J. F. Mathis
NEWBERRY-
J. V. Kneece
PELZER-
David Galloway
M. M. Taylor
SENECA-
D. D. Eargle
SPARTANBURG-
J. L. McKittrick
WALHALLA-
John H. Busch
Elizabeth Stribling
WARE SHOALS-
H. B. Longshore
WESTMINSTER-
J. G. Brown
WEST COLUMBIA
(B rook Iand-Cayce)
R. O. Walker
M. C. Fetner
Negro
BLACKVILLE-
Eli J. Davis
CHARLESTON
(Burke Indus. School)
Robert Fields
Eddie Graham
Frank White
Charles Pequette
Joseph Parker
Ethyl Brown
Margaret Broadnax
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CHESTER-
W. H. Atkinson
GREENVILLE-
(Sterling High)-
Lydia Hamilton
Preston Stewart
Wilfred Walker
COLUMBIA
(Booker Washington)
R. H. Stevenson
B. R. Harrison
A. W. Perrin
Elise Martin
James Langley
Thomas Martin
MARION
(Marion Co. Tr.)-
Jesse E. Reese
DARLI NGTON-
A. W. Bryant
NEWBERRY-
P. N. Bookman
FLORENCE-
J. D. Hammond
SPARTANBURG-
J. C. Abercrombie
DISTRIBUTIVE EDUCATION
TEACHERS
M. C. SMITH, STATE SUPERVISOR, SOUTH CAROLINA
DEPARTMENT OF EDUCATION, COLUMBIA
MISS MAMIE ROSE CLAWSON, STATE TEACHER'
TRAINER, EXTENSION DIVISION, UN IVERSITY OF
S. C., COLUMBIA
SPECIAL INSTRUCTORS-
Miss Alice Whittington, Special Instructor
920 Main Street, Columbia
Mrs. Delle Putnam, Special Instructor Box 59, Laurens
Mrs. Oorrine Coskrey, Special Instructor .... Summerton
Mrs. Bennie Land, Special Instructor. . .Bamberg
Mrs. W. E. Sims, Special Instructor Pelzer
Mrs. J. A. Timmerman, Special Instructor.. Pelzer
Mrs. Miriam Miller, Special Instructor Trenton
COORDINATORS-
Anderson High School, Mrs. S'aidee Welborn.
Anderson High School, Miss Ruth Boggs.
Bennettsville High School, M. P. Caskey.
Blythewood High School, Miss Mary Ruth Taylor.
Clinton High School, W. P. Wilder.
Clinton High School, Miss Mary Shedd.
Columbia High School, Miss Evelyne McCoHum.
Cheraw High School, Miss Frances Burell.
Darlington High School, Miss Lois Baker.
Florence High School, Miss Marie Gregory.
Greenville High School, Mrs. Lucy Crawford.
Greenville High Schooi, Miss Margaret Keith.
Greenville High School, R. H. McLane.
Greenville. Parker High School, Miss Rubie Scott.
Greenville, Welcome High School, Mrs. Margaret Woods.
Greer High School, F. L. Max ..well.
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Hartsville High School, Miss Marjorie Galloway.
Lancaster High School, L. E. Gosnell.
Lancaster High School, Miss Sara Craig.
Lamar High School, Miss Kathryn Holland.
Laurens High School, E. B. Morse.
Lexington High School, Miss Betty Culler.
North Augusta High School, Mrs. Elizabeth Murphy.
Spartanburg High School, Mrs. Beatrice Lee Jeffcoat.
Union High School , Mrs. Frances Lamb.
Walhalla High School, Miss Elizabeth Stribling.
Walterboro High School, Miss Frances Kinsey.
Winnsboro High School, Miss Emma Hope.
COUNTY ATTENDANCE TEACHERS
Abhevill""':-Myrtle Crowther Abbeville
Aiken-Mrs. Eugenia Worley Box 171, Aiken
Allendale-Mrs. Bertha Barker Allendale
Anderson-Mrs. Lidie B. Madden .. Box 453, Anderson
Bamberg-Mrs. James '1'. Burch Bamberg
Barnwell-Mrs. Eulallia T. Parker Barnwell
Beaufort-Mrs. J. D. Cartel' .Beaufort
Berkeley-W. Edgar West, Sr. . Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Waver Hildebrand St. Matthews
Charleston-Mrs. Loretta Badger R. 5, Charleston
Charleston-Marion King .. Room 313, The Center, Charleston
Cherokee-Mrs. Grace Thomas .... Gaffney
Chester-R. G. Garrison... . ... c/o Co. Supt. of Education
Chesterfield-Minnie King .. Chesterfield
Clarendon-Mrs. Ashton Carrigan Summerton
Colleton-Mrs. Sara K. Warren .Walterboro
Darlington-Carrie Onslow .. Darlington
Dillon-Mrs. W. M. Pate .... .. ...... .. .... Dillon
Dorchester-Mrs. J. Olin Horne .. . .... St. George
Edgefield-Hortense U. Padgett Box 392, Edgefield
Fairfield-Mrs. H. Grady Wright Shelton
Florence-Mrs. C. T. Singletary . . . .Scranton
Georgetown-Mrs. Mayo M. Haselden ..... Andrews
Greenville-Flora McKelvey .... .404 Court House, Greenville
Greenville-Mrs. T. J. Mims .. 17 Westfield St., Greenville
Greenville-Mrs. Leona D. Prichard Parker High School
Greenwood-Mrs. Mazie Mays Gambrell.. .Greenwood
Hampton-Mrs. Jessie McMillan. . .... Varnville
Horry-Mrs. B. T. Frierson .. Conway
Jasper-Mrs. Lucy S. Carter Ridgeland
Kershaw-Mrs. Theresa. H. Bell .. . Camden
Lancaster-Mrs. Elfreida Howell .Lancaster
Laurens-Mrs. Helen Melette Laurens
Lee-Mrs. Marion E. Carter . Elliott
Lexington-Mrs. Cyrus L. Shealy Lexington
McCormick-Mrs. Kate B. Brown McCormick
Marion-Mrs. Mary W. White. . R. 3, Marion
Marlboro-Coline Weatherly .. Bennettsville
Newberry-Mrs. Annie B. Sligh . ·.·.·.·B~:,;262, Newberry
Oconee-Alice Miller .... . . .Westminster
Orangeburg-Ellen Chaplin Neeses
Pickens-Willie Grace Eades ... Box 123, Pickens
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Ric~land-Mrs. J. E. Swearingen
1413 Blanding St., Columbia
Richland-Mrs. Meldona Waters
5420 Colonial Drive,
Saluda-W. D. Keller ..
Spartanburg-Mrs. Bernice B. Wingo
Sumter-Mrs. David Britton .
Union-Mrs. Edith Flynn .
Williamsburg-Wista McElveen
York-Mrs. Ethel Jenkins
Columbia
Saluda
. Fairforest
. R. 1, Sumter
. _ Union
. Kingstree
.. ... York
JEANES TEACHERS OF SOUTH
CAROLINA
rf Abbeville-Miss Eula V. Massey. .Box 420, AbbevilleAiken-~rs. Justine E. W. Washington ..1214 York Street, Aiken
Allendale-Miss Laura A. Reid Allendale
Bamberg-MISS Elvia Gandy .484 Bridge St., Bamberg
Barnwell-Mrs. Lola Carter Mycrs
R. F. D. 2, c/o Diamond School, Barnwell
Beaufort-Mrs. Catherine G. Boyd Frogrnore
Berkeley-Mrs. Susan Faber Bailey Box 305, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Wi ll ie Ethel Windom St. Matthews
Oharleston-s-Mrs. M. Alice LeSaine
16 Kracke St., Charleston
Cherokee-Miss Hattie Calista Foster Gaffney
Chesterfield-Mrs. Louise Foster Johnson
Box 246, Chesterfield
Clarendon-Mrs. LaNeUe J. Samuel. .. Box 452, Manning
Colleton-Miss Pearl Seawright.. . ... 166 Wichman St.,
Walterhoro
Darlington-Mrs. Mary L. Copeland Box 6, Darlington
Dillon-Mrs. Helen Hagin Fladger .. . ... Box 189, Dillon
Dorchester-Miss Mattie E. Mouzon. . .Box 247, St. George
Edgefield-Mrs. Madge Perry Harper . .. Edgefield
Florence-Miss Ida E. Greene 619 W. Darlington St.,
Florence
1
Greenville-Mrs. Bessie A. Goldsmith
611 Green Avenue, Greenville
Greenwood-Mrs. Mary E. Johnston. . ..... 562 Baptist St.,
Greenwood
Hampton-Miss Carolyn Brooks .. Hampton
Horry-Mrs. Nellie B. Levister ... 1412 Fifth Avenue, Conway
Jasper-Mrs. Bertha Meyers .R. 2, Ridgeland
Kershaw-Miss James Dibble .808 LaFayette St., Camden
Lee-Miss Mattie E. Fisher........ . .Bishopville
Lexington-Mrs. Sarah R. Young. . .. Irmo
Marion-Mrs. Corinne White Mill Street, Marion
Marlboro-Miss Beulah E. Graham
P. O. Box 427, Bennettsville
Newberry-Mr. U. S. Gallman-834 Hunter Street, Newberry
Oconee-Mrs. Catherine B. Johnson .. P. O. Box 243, Seneca
Orangehurg-Mrs. Cora V. Green 67 Treadwell St.,
Orangeburg
Pickens-Miss Annie Ruth Webb .. Meadows Lane, Pendleton
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Richland-Mrs. Elise F. Jenkins 1416 Pine St., Oolumbia
Saluda-Mr. T. F. Hammond.. . .. Ridge'Spring
Spartanburg-Miss Floy Mitchum... .Inman
Sumter-Miss Nannie Isabelle Davis
40 S. Washington St., Sumter
York-Mrs. Mary E. Dunmore .Box 374, York
PALMETTO STATE TEACHERS'
ASSOCIATION
l!Jxecutive Secretary-O. V. Bing ..
Treasurer-s-Mrs. Ida E. Greene
619 W. Darlington St., Florence
Negro
President-B. W. Gallman ..
Vice-President-Rev. H. B. Butler. .. Allen
.Pendleton
University,
Columbia
. .Allendale
Executive Committee
Oommittcc at Large-
G. A. Anderson, Wilson High School. Florence
1. M. Myers, Allen University Oolnmbia
First District-C. S. Mclver, Alston High School
Summerville
Second District-Eli J. Davis, Jr., Macedonia High School
Blackville
Third District-U. S. Gallman, 834 Hunter Street .. Newberry
Fourth District-Rev. J. R. Ezell, Supervisor Jonesville 001-
ored Schools , .. Jonesville
Fitfh District-S. L. Finley, Finley High School. ... Ohester
Sixth District-H. O. Brewer, Butler High School.Hartsville
COUNTY SCHOOL LUNCH
SUPERVISORS
.Abbeville
. .Aiken
. .Allendaie
. ..... Belton
... Bamberg
. .. Barnwell
.. Beaufort
.. Moncks Corner
.St. Matthews
Abbeville-Mrs. Catherine L. Everett ..
Aiken-Mrs. Birdie W. Gowan ..
Allendale-Mrs. Hugh R. Jenkins.
Anderson-Mrs. Mattie Jordan
Bamberg-Miss Ochre Maie Jennings.
Barnwell-Mrs. Thelma' C. Keel.
Beaufort-Mrs. DeLane S. McDowell
Berkeley-Mrs. Rosa W. Williams.
Calhoun-Mrs. Jessie H. Crook ..
Charleston-Mrs. Nettie L. Sprague
Room 314, The Center, Charleston, S. C.
Charleston-Mrs. Katherine B. Mikell
Room 314, The Center,
Cherokee-Mrs. Delta R. Godfrey.
Chester-Mrs. Ethel A. Davis
Chesterfield-Miss Janie E. Ferguson.
Clarendon-Mrs. Sara W. Napier.
Oolleton-e-Mrs. Rachel B. Thompson.
Charleston, 29
. .... Gaffney
.Chester
. .Chesterfield
.Manning
. .... Walterboro
72
Darlington-Mrs. Marion Hawkins. .R. I, Hartsville
Dillon-Mrs. Penelope Moody . . . . . . . . . .. . ..... Dillon
Dorchester-Mrs. Pritchard S. Muckenfuss St. George
Edgefield-Mrs. Rosela P. Warren... Edgefield
Fairfield-Mrs. Agnes P. Wylie.... . ..... Winnsboro
Florence-Miss Mary McLeod F'lorence
Georgetown-Mrs. Lucia P. Foxworth. . .Georgetown
Greenville-Mrs. Elma C. King
Room 311, Jr. High School, Greenville
Greenville-Mrs. Emily B. Taylor
Room 311, Jr. High
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings.
Hampton-Mrs. DeMaris G. Sauls.
Horry-Mrs. Maud F. Huggins
Jasper-Mrs. Lois J. Smith .
Kershaw-Mrs. Mattie R. West ..
Lancaster-Miss Miriam Hinson ..
Laurens-Mrs. Louise H. Motes.
Lee-Mrs. Annie R. Heriot .
Lexington-Miss Clarice M. Caldwell ..
Marion-Mrs. Corinne Foster
Marlboro-Mrs. Verna G. Kirkwood.. .
McCormick-Mrs. Alma G. Oreighton.
Newberry-e-Mrs. Ruth Longshore ..
Oconee-Mrs. Ruth K. Seaborn ...
Orangeburg-Mrs. lone K. Culler.
Orangeburg-Miss Elizabeth Smith ..
Pickens-Mrs. Mozelle Cole
Pickens-Miss Annie Sue Craig.
Richland-Mrs. Emma H. Sheridan
1233 Washington St., Columbia 23
Richland-Mrs. Elizabeth P. Mclntosh
1323 Washington St., Columbia
Saluda-Mrs. B. R. Perry. Saluda
Spartanbnrg-Mrs. Eleanor E. Lewis. . ... Spartanburg
Spartanburg-Mrs. E. L. Caskey . . Spartanburg
Sumter-Mrs. Honor L. Phillips 9 W. Hampton St., Sumter
Union-Mrs. Dolly M. Clyburn Union
Williamsburg-Mrs. Ethel McKissick Kingstree
York-Mrs. E. B. Proctor Rock Hill
York-Mrs. W. P. Hood York
73
School, Greenville
. .. Greenwood
. ..... Hampton
Conway
. ... Tillman
Camden
.Lancaster
. Laurens
. Bishopville
.Lexington
. Marion
.Bennettsville
. .... McCormick
. .Newberry
.Walhalla
Orangeburg
.Orangeburg
Pickens
.Pickens
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DISTRIBUTION OF FUNDS BY COUNTIES
1944-45
Abbeville
Aiken
Allendale
Anderson
Bamberg
Barnwell
Beaufort
Berkeley
Calhoun
Charleston
Cherokee
Chester
Chesterfield
Clarendon
COlleton .
Darlington
Dillon
Dorchester
Edgefield
Fairfield
Florence ....
Georgetown
Greenville
Greenwood
Hampton
Rorry
Jasper
Kershaw
Lancaster
Laurens
Lee
Lexington
~icCormick
Marion
Marlboro
Newberry
Oconee .....
Orangeburg
Pickens
Richland
Saluda ....
Spartanbur~
Sumter
Union
Williamsburg
York
Total
rrransportation
... $ 16,218.50
35,472.88
11,819.00
35,894.00
13,985.00
16,094.50
15,477.00
36,151.00
15,545.23
76,892.00
20,856.00
23,568.95
35,517.00 •
20,726.30
43,751.00
32,291.98
16,321.73
21,941.00
15.643.00
22,946.00
51,859.00
36,601.00
32,241.00
19,066.00
23,934.00
50,375.00
25,671.00
22,387.00
25,645.80
33,063.09
16,905.00
31,077.81
11,298.79
22,705.00
14,990.00
29,331.00
34,505.00
39,948.00
24,266.00
31,660.50
12,277.00
49,956.00
37,410.00
21,018.00
42,658.00
33,579.00
.s 1,301,540.06
148
Salaries and
Supervision
165,448.66
352,602.28
89,130.94
679,331.80
113,604.52
131,394.29
120,020.34
183,468.76
97,842.59
771,328.17
249.508.26
240,043.34
316,472.65
189,158.73
197,232.30
302,097.95
199,335.99
141,687.74
130,666.92
158,184.64
543,896.81
168,268.17
1,077,178.78
284,834.29
130,688.63
498,087.03
72,554.81
195,352.36
281,274.52
305,534.20
133,482.99
345,018.78
70,118.10
225,740.06
217,541.07
256,925.93
351,168.64
412,878.30
354,155.12
642,199.24
143,287.38
1,005,170.47
362,515.72
240,587.85
279,195.76
407,566.01
$13,833,781.89
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